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 PREU 60 PM
Iluíté Congrés del Partit Socialista de Mallorca
El PSM Esquerra Nacionalista, va celebrar el seu 8e. Congrés aquest cap de setmana passada. Durant dos
dies se discutiren ponencies i al final e va elegir nova junta directiva. Un congés que va reforzar molt
aquests partit que defensa a les clames populars mallorquines, a la seva cultura, a la seva terra.
Mateu Morro i Marcé, nou secretari general del PSNI. Santamarier,
professor d'història, enamorat de Mallorca.
ANY I/. N.90
Quatre mil paneretes seran regalades als turistes, quasi tots de la tercera edat, que
s'alotjan als hotels de S'Arenal, durant aquestes festes nadalenques. A la fotografia, jo-
ves arenaleres preparen aquests obsequia, dirigits per Tomeu Sbert, gerent de la Asso-
iació d'Hotelera.
FATHER CHRISTMAS
ARRIVED TO S'ARENAL
for the children. This is
	
and each year is better
our third Christmas party	 thar the last.
On saturday december
13, the Anglo /Nlallorquin /
Castellano community ce-
lebratd their annual chil-
dren's Christmans Party in
the Bar Casanova, Calle
Tokio. There vere more
than 60 children present
and 30 mums and dada.
From Apm. tO lOpm the
children ate, danced and
sang. At 530 father Christ-
mas arrivad with presents
for ale the children we
wish to expresa our thnks
to the director of Sa Nosta
(el señor Carlos) for provi-
ding books, crayons, co-
louring, book and siueets
Telèfons
 útils a
S'Arenal
Ala part de
Ciutat
Ajuntament 	  227744
Tota casta de desperfectes a la via pública (entre les
13,30 i 15,00 	 227643-227644
Bombers 	 281250-290017
Residència de l'assegurança social 289100
Creu Roja de Ca'n Pastilla 	 264040
Policía Nacional 	 091
Policía Municipal. 	 092
Policía Municipal de S'Arenal 	 267654
La Porciúncula 	 260002
Tele-Tasxi 	 401414
Radio-Taxi-Platja. 	 255440
Ala part de
Llucmajor
Ajuntament 	 660050
uficina de S'Arenal 	 264071
Bombers 	 660756
Policía Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Radio Taxi 	 263080
Parróqina 	 263265
itititia Potable a úomicili 	 261426
Associació de Veïnats 	 265005
Grues Sampol 	 264193
Servici Municipal u'aigues Sosegur 	 262493
Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca
BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ
Nom 	
Carrer 	
Poblad() 	  Tel. 	
M'interessa una subscripció:
O SEMESTRAL 720 Ptes.
Forma de pagament:
fl Rebut domiciliat a un Banc
Banc 	  Suc. 	
Compte n.° 	  Titular 	
Comptat	 Firma
Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Carm
Canteres, 132, S'Arenal.
El nacionalisme
ploramiques
H a fet bé el ministre d'Administració Territorial, Félix, Pons, d'esposar clarament la seva opinió sobre una
futura Europa dels pobles. Ho ha dit ben nítidament: no
seria possible cap Europa sense els Estats. A escala euro-
pea, continua dient el ministre, el victimisme nacionalista
no té cap mena de futur. Ja sabem, doncs, el que pensa el
ministre. Fóra il.lusori
 esperar, aleshores, qualsevol
suport per part del ministre Pons a aquesta idea. Per
 això
dic que ha fet bé d'exposar clarament la seva opinió. Si
algú s'havia fet confesso, humilment, que jo
me les havia fetes— que hi hauria una major comprensió,
per part del govern central, respecte dels nacionalismes,
en substituir 'Félix Pons l'anterior ministre De la Quadra,
ja pot —ja podem— desencisar-nos. Quelcom hem guany-
at. Si més no, la claredat.
Allò que no entenc, però, és per qué el ministre Pons
ens ha sortit, aquí i ara, amb aquest registre. Per qué el
ministre Pons ha pronunciat una conferencia al Club
Siglo XXI tan radical i contundent en contra de l'Europa
de les regions? Quines han estat les motivacions per a
elegir aquest tema en la seva conferencia? Són - molts, de
més immediata actualitat, els problemes que té plantejats
el seu departament. Per qué ha triat l'Europa de les regi-
ons i, a més a més, per a criticar amb tanta duresa la idea?
Podríem oposar, a l'opinió del ministre Pons, explicita-
da a la seva conferencia, moltes raons. Enfrontar l'Estat
amb els nacionalismes és, si més no, enfrontar un
 nacio-
nalisme amb els altres. Diu el ministre que «sense els
Estats no hi ha una Europa possible». Pero, és que els
Estats, segons que els coneixem avui, no són uns naciona-
lismes? Per qué Europa és possible amb els naciOnalismes
estatals espanyol, francés, alemany, o
 italià, i és impossi-
ble si s'hi afegeixen eis.aacionalismes flamenc, escocés,
basc,
 gal.lès o català?
 O és que caldria mesurar els nacio-
nalismes —és a dir, el dret a l'autodeterminació dels
pobles— en funció del seu nombre d'habitants o dels seus
quilòmetres quadrats? Per qué uns nacionalismes, els que
tenen el fonament d'un Estat, són bons i els altres do-
lents? Per qué aquests són nacionalismes ploramiques i
els altres no?
Ni ha moltes coses a dir pel que fa al discurs del mi-
nistre Pons al Club Siglo XXI. «La Finestra» pez -O, no
dóna espai per a més. Tindrem tres ociislons d'inciir en
aquesta qüestió. Francesc de P. Burguera
producte del treball com comptabilitzar únicament
les bores. l'home no és ni una maquina ni un rellotge.
Però mentrestant, una cosa hauraia de qued ar
darte no és just haver de perdre horco, tant si són
hores amb preu (tretes del nostre treball ilinunerat)
com si són hores sense preu (tretes del nostre temps
lliyre), unicament per culpa d'una burocràcia
 inútil o
d'una mala organització dels serveis públics.
SER A STIA SALOM
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L'OTAN contra el socialisme
E , debat sobre la política dedefensa té una importan-cia i una significació espe-
cials. Fa ben pocs anys les posi-
cions en pugna eren ben defini-
des: la dreta era partidaria
d'alinear-se amb els EE.UU.
Dins de l'OTAN, mentre que
l'esquerra preferia una solució
neutralista. Hi ha, naturalment,
massa interessos econòmics i po-
lítics perquè es pugui raonar amb
un mínim de sentit comú: de qui
ens hem de defensar? Qui ens ha
de voler atacar?
La dreta ho té molt clar: el pe-
rill és sempre el comunisme.
L'esquerra, molt més serena, no
parla del perill capitalista sinó de
la necessitat de no enfortir més
els blocs existents. Per?) de veritat
creuen que els països socialistes,
amb els quals es mantenen bones
relacions diplomátiques i comer-
cials, són una amenaça per a no-
saltres? Quan des de l'esquerra es
diu que no és necessària la vincu-
lació amb l'OTAN, encara n'hi
ha que justifiquen la irracionali-
tat de l'estructura atlántica amb
la mateixa irracionalitat del Pacte
de Varsòvia; com si algú en
aquest país hagués proposat mai
Capitania general
Els militars han
d'acceptar els
escrits en
català
J.S.
Barcelona.— El capita ge-
neral de la quarta regió
militar ha ordenat a tots
els responsables de l'Ad-
ministració militar de Ca-
talunya que acceptin els
escrits que els no militars
hi adrecin en
 català. Els
Ajuntaments d'Arbúcies i
Olot, que no fa gaire
havien
 dirigit escrits en
catalá a
 l'exèrcit,
 van
tenir la desagradable sor-
presa que els van ser re-
entrar en l'aliança militar dels
països socialistes! Encara que,
potser, perquè el debat fos més
equilibrat caldria que es conside-
ressin les tres possibilitats: la in-
tegració a l'Aliança Atlántica de-
fensada per la dreta, la integració
al Pacte de Varsòvia defensada
per una esquerra, i la neutralitat
defensada per grups de centre es-
guerra.
Es evident que al si del partit
socialista hi ha fortes discrepàn-
cies respecte a aquest tema: tants
anys de defensar en nom de l'es-
guerra la no vinculació amb l'O-
TAN, i ara resulta que hauran de
fer campanya a favor de la posi-
ció que ha mantingut sempre la
Coalició Popular. Els socialistes
dissidents (a les bases són molts;
a la cúpula, pocs; i al poder, cap)
diuen que també es pot garantir
la defensa i la llibertat sense
aquesta vinculació amb l'Aliança
Atlántica.
D'alguna manera, aquests dis-
sidents socialistes contribueixen
a crear el suficient confusionisme
i desorientació com perquè sigui
acceptat l'ingrés a l'OTAN. Per-
que, si partim de la idea que hem
de col-laborar en la defensa
tornats perquè
 no eren-
en castellà. Després de
l'ordre del capita general,
els han estat acceptats
en una segona tramesa.
Segons Francesc
Ferrer i
 Gironès,
 senador
independent del PSC
(PSC-PSOE) per Girona,
l'ordre de capitania gene-
ral ha estat fruit de les
seves gestions. El capita
general li ha dit que havia
trames al Consell Superi-
or de l'Exèrcit una pro-
posta perquè l'exèrcit ac-
cepti que els civils i les
entitats s'hi adrecin en
català.
 S'espera que el
Consell Superior de l'E-
xércit ho decidirá abans
d'un mes. Mentrestant,
ha donat l'ordre que això
es posi en práctica ara
mateix.
d'Occident (llegiu capitalisme),
amb totes les seves implicacions,
sembla que la diferencia de fer-
ho des de dins de l'Organització
o a través de pactes bilaterals, no
deu ser tan important.
Dit d'altra mani. a, l'OTAN
vol assegurar que a l'Europa
Occidental no hi hagi governs
d'esquerra. Queda clar que l'ob-
jectiu de l'OTAN no és garantir
la llibertat, perquè al seu si hi ha
dictadures com la de Turquia; i
fins i tot en els primers moments
del 23 de febrer alts arrees ame-
ricans afirmaven que aquell era
un problema intern en el qual no
havien d'intervenir. I d'altra ban-
da es mantenen bones relacions
diplomàtiques i comercials amb
dictadures com la xilena o la del
Salvador, i fins ara també amb
Sud- áf rica.
Posats a pensar en el perill d'u-
na guerra amb altres països, no-
més es parla de la confrontació
amb el Bloc socialista, com si a
nivell internacional no hi pogués
haver cap altra mena de confron-
tació bel.lica.
Si l'OTAN té per objectiu
d'impedir que a Europa hi hagi
governs d'esquerres, algú, in-
Josep Romeu
genu, es preguntara com és que a
l'Estat espanyol o al francés go-
vernin partits socialistes. I és ben
senzill, a la vista dels resultats, el
FSOE ha deixat de ser un partit
d'esquerres: la seva acció de go-
vern, la política económica, la se-
va decisió de romandre a l'O-
TAN, etc. corresponen a un go-
vern de dretes; una dreta
civilitzada i moderna, i fins i tot
progressista, peró dreta al cap i a
la fi.
Sense crispació ni desqualifica-
cions caldria resituar l'espai poli-
tic de cada partit. El país necessi-
ta una esquerra sólida i estable,
amb la suficient credibilitat da-
vant de la classe treballadora i ca-
paç de 'respondre a les reivindica-
cions nacionals del poble catala.
No podem tornar a caure en el
parany de creure que en el ventall
de l'esquerra també s'hi ha de
comptar el partit socialista; tre-
ballem per una entesa entre les
diferents forces d'esquerres en-
front del conservadorisme d'AP,
CiU o el PSC. De moment, la
campanya per sortir de l'OTAN
pot ser un primer objectiu cornú.
*Nacionalistes d'Esquerra
Segurament també et passa a tu sovint: Deixes la
teva feina i vas a una oficina, a una entitat bancaria o
a la sala d'espera del teu metge. Has de perdre una
hora o dues, o tal volta tot un matí, per una qüestió
que es resol desprél en dos minuts. Si les hores
perdudes pertanyen al teu temps lliure potser no t'has
fet cap pregunta, però si aquestes hores les has
llevades del teu horari laboral o has deixat de fer una
feina productiva, és normal que et demanis qui per el
fruit del treball d'aquestes hores.
I és que en el nostre sistema económic hi ha
activitats humanes que es valoren amb un preu
determinat i n'hi ha d'altres que es consideren lliures
o gratuïtes. I el preu de l'activitat humana es computa
bàsicament de dues maneres: o es valora el producte
del treball fet, 'o es compten les hores de dedicació.
Peró també hi ha activitats que no entren dins aquest
comput: unes, que no es valoren economicament,
com es el treball d'una mare de família dins la casa;
unes altres, que se valoren de distinta manera, com és
la responsabilitat d'una persona anb un canee públic.
Si guanyes el teu jornal per hores de dedicació, el
.temps que has perdut esperant dins una oficina l'ha
perdut el teu patró. I si guanyes el jornal segons el
treball fet, tu mateix has perdut el producte del teu
temps.
No sé si está bé posar preu a  l'activitat humana, ni
sé quina seria la manera més justa de fer-ho. En
principi em sembla tan injust valorar exclusivament el
Les hores amb preu i les hores sense preu
dura a terme. Afortunadament, els movi-  en compte. Afortunadament, el seny, ei 	 aquestes qüestions, a les nacions democrá-
mente ciutadans tenen força, són tenguts 	 sentit comú. té la dan-era paraula en	 tiques.
I AL VESPRE
MUSICA DE PIANO Calle Costa y Llobera, 1Teléfono 26 38 34
EL ARENAL (Mallorca)
Carretera de Manacor, km. 12'500.- Tel. 263286 - Sant Jordi.
Banqueta de batetjos, uoces, primeres comunions,
feotes socials...
Cada vespre, música d'orgue a  càrrec d'en Ximo.
Avinguda Bartomeu Riutort, entre eh Belnearis 1 i 2 de
Ca'n Pastilla. Telefons 260119-264563.
TENIS
MINI-GOLF
PISCINA
SNACK-BAR
COQUES DOLCES
CADA DIA
PISTA D'ESQUASH »
SON VERI
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• El Govern, el Consell, CAMPSA el
 GOBI a
favor de ¡'oleoducto subterrani
El projecte de transllat dels
 dipòsits de
CAMPSA de Porto Pi a Son Banya ha es-
tat replantejat pel Govern Balear, el Con-
sell de Mallorca i AMPSA. El nou projecte
suprirneix el polemic Pipe-line a Cala
Gamba i recupera l'antic de 1980, elabo-
rat pel Consell General Interinsular (Go-
vern Balear durant la preautonomia). El
GOB, —principal grup ecologista de Ma-
llorca ha manifestat mitjançant cartel
als diaria mallorquins que esta d acord
amb el projecte, i la
 pròpia CAMPSA s'hi
ha mostrat favorable, ja que la solució
subterránea significa un estalvi considera-
ble d'uns 1.500 milions de pessetes sobre
la solució submarina (5.300 milions de
pessetes). Descartar la Pipe-line i tornar a
la conducció per terra formen el nucli del
principi d'acord entre el Govern, el Con-
sell i CAMPSA. Només l'Ajuntament
s'oposo a 1 alternativa. Cort, no esta dis-
post a deixar que l'oleoducte atravessi la
ciutat i rompi els esquemes del Pla d Or-
denació Urbana. Nosaltres, tampoc no
comprenem que la canonada, hagui de
passar per darrera la Catedral i per dedins
la barriada de Sa Calatrava. Potser hau ria
d anar per la vorera de la mar fine abano
d entrar a n'Es Molinar.
Aquesta solució de l'oleoducte per te-
rra, que defensarem des de les associa-
cions de vernats, associacions d'hotelers,
associacions empressariaLs, clubs náutica,
grups ecologistes i altres dels que se bellu-
gen per S Arenal i comarca i que ara se
BAR- RESTAURANTE
GASEOSA BONA PELS NINSAna
! 
BONA PELS
PADRINS
Lí'ITIDA PER GASERSES KTITSERFUIT, S. Ai
Tel. 260090
Carrer Llavotxim Verdaguer, 26
S'Arenal de Nlailnkra. I'	 La direcuó del restaurant Cala Blava els recorda lue te a la seva disposicu;
seves pistes de tenis i la seva piscina.
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Zaqueu, S.A. "Cía. Mulo-nací-mar í Homo de palla
Bartomeu Bennássar de les Meravelles
Jesús entré a Jericó, de pas. Vet
aquí, però, que hi havia un home, que es
deia Zaqueu, cap de publicans i ric. Cap
de publicans i per tant, ric, podia haver
escrit Lluc. Cobrador de contribucions,
diuen les traduccions litúrgiques. Però
¿qui eren de fet els publ icans? ¿Qui era
tal volta el nostre Zaqueu?
Sembla que els nobles romans tenien
prohibit, per
 conveniències socials i per
Ilei , el comerç i els negocis. Ho feien,
pera d'amagat, per mitjá de persones
interposades, d' homes de palla. (Cosa per
cert molt coneguda en el món de I hoste-
feria i del turisme). Un negoci molt
lucratiu per ambdues parts. Els publicans,
genera l ment no un de sol, si nó en societat
i en cia., avançaven els doblers al- Fisc, a
Hisenda, i tenien el dret de cobrar els
impostos, que augmentaven moltíssi m,
escandalosament. Endemés, a las províncies
Ilunyanes de Roma o Ilunyanes d' Estats
Units d'Amèrica, o de Rússia o d' Europa),
aquesta recaptació es convertia en saqueig
l egalitzat d'un país sotmès. Fins i tot els
publicans adquirien monopolis i privilegis,
com exemple per recaptar diners per
expedicions y campanyes mil itars. La
guerra era un negoci ben interessant.
Com ara. S'afirma que la prostitució és
I 'ofici més veli del món. Les guerres,
petites o grosses, són el negoci més vell
del món. Aleshores, senadors i nobles
romans -en complot anònim amb els
publicans- declaraven, indignats I ofesos,
(quin teatre!) la guerra, injusta és clar
com totes les que promouen els diners, i
contra al iats fidels, si conveni a a la
butxaca i als interessos. El negoci és el
negoci; aquest es donava per segur,
perqué Roma podia perdre batalles, però
mai no perdia una guerra. Se ven I " éni -
ma" (la dignitat, I ' honradesa, els valors...)
al di moni per unes pessetes. N' hi ha que,
sigui qui sigui el vençut o el vencedor,
tenen Ilevat posat a totes les farines, a
totes parts, per sortir-ne elis guanyadors
sempre.
Els públicans actuals no són els em-
pleats de la Hisenda estatal, autonòmica
o municipal. Són els capitals sense nom,
ni	 rostre ni pátria. Són les	 poténcies
econòmiques	 d'acció	 misteriosa	 (secret
bancari, mal etes diplomátiques, sobres
baix mà, diners bruts, comptabilitats
tantes com en vol gueu, sistemes J.R.,
homes de pal!a, etc.) que fan i desfan
governs per elles anar-se fent; provoquen
cops d'estat i guerres per defensar o per
ampliar mercats. Són societats anònimes
i companyies multinacionals. Són societats
d' inversió que, als anys de les vaques
grasses, especularen amb tot alió especula-
ble (terrenys, construccions, salaris)
damunt l'esquena  de gent senzilla amb
salaris de fam o amb petits estalvis.
Aquests ti pus de Zaqueu ¿tenen salva-
ció? ¿Tals .companyies poden amagar
persones que vulguin si ncerament veure
Jesús? ¿Es possible l'encontre
 entre Zaqueu
i Jesús? Lluc ens conta que alguns publi -
cans acudi en a - *loan Baptista per fer-se
batejar i I i demanaven qué havien de fer,
i la resposta era que no reclar-nassin més
del degut i del prescrit, no que deixassin
aquel! ofici. Jesús endemés en crida un,
tal com cridà
 pescadors. Que no vol di r
ai xò que ves amb els mateixos ulls la
barca de la pesca que el
 taulell dels
impostos o els papers bruts dels grans
negocis montats sobre 1' esquena dels
altres. Jesús, fins a I ' interior dels nostres
sistemes pitjors hi revela, hi descobreix i
també desvetla persones de bon cor. 1 ,-Ies
valora. Una persona convertida I i és causa
d'alegria infinita. I ' única alegria divina.
Però, corn sempre, no es pot quedar
en conversió de cor ni de bona voluntat.
La conversió ha de passar per I 'ús de la
riquesa i per la sol idaritat fratérna.
Canvi,
 doncs, de comportament i de condi-
ció.
 Com en el cas de la parábola del
pobre Llàtzer i del ric Epuló. El personat-
ge principal de la parábola no és el ric
ni tampoc el pobre, tots dos difunts, sinó
els cinc germans vi us del ri c. Associats o
no en societat "limitada!
 En l'altre  món
la cosa ja no té remei. En aquesta vida
s' ha de canviar i convertir, mentre encare
hi ha temps. El ric Epuló és castigat nc
pel que havia fet, sinó pel que no havie
fet. Peca d' omissió, peca de no haver
estat sensible a la necessitat del pobrE
que tenia a la vora. Si els seus cinc
germans (S.A. o multinacional) segueixer
fent el mateix, si no es converteixer
acabaran com el I. Conversió, doncs, dE
comportament social.
Més encara. Els Zaqueus de que par -
lam , i del que sembla parlar l'evangeli
els grans Zaqueus, les empreses anònimes
les multinacionals, el gran capital (al le
que dei a Sant Agustí: "que els grane
imperis són grans I ladrocinis"), els grar
Zaqueus hauran de passar per la oroya
imprescindible del canvi de sistema econò-
mic i social, pel canvi i per la transfor-
mació
 de les estructures econòmiques
comercials.
El Jesús del Vaticá. II di u als Zaquew
de ferro o de palta, als Zaqueus quE
donen la cara o que I 'amaguen, als Za-
queus societats anònimes o societat l
descarades, als Zaqueus limitats,  nacionals
multinacionals que "la sol idaritat actual
del II inatge humá exigeix també que horr
posi les bases d' una gran cooperació en
el pla econòmic..." (G.S. 85 a). "Quant
l'ajut
  material , hom no el podrá procurar
a les nacions en vi es de desenvolupameni
si no es modifiquen profundament el:
métodes actuals de comerç mundial" (85
b). "A i xí, en el comerç amb les nacionl
.menys fortes y menys afortunades, quE
rmi rin constantment el bé d' el les, ja quE
aquestes nacions necessiten per al sel.
sosteniment els guanys que tenen de 12
venda dels seus productes" (86 d). "Si
hom vol establir un auténtic ordre econò-
mic internacional, cal renunciar als benefi-
cis exagerats, a les ambicions nacionals.
a I apeténcia de dominació ;política, als
cálculs d'estratègia
 militar, a les segones
intencions amb vista a propagar o imposar
unes ideologies" (85 c). Aquesta és la
paraula
 del Jesús-Vaticá II als Zaqueus,
homes de pal la,
 companyies multinacionals
societats anònimes.
COPE
Ràdio Popular
"ES COSA NOSTELA"
F. M. SO ESTEREOFÒNIC
97.5 MHz
Els dilluns mati, en Tomen Sbert parla de la nos-
tra comarca dins l'Especial Llucmajor.
Els dimarts, en Mateu Joan Florit dóna crbniques
de S'Arenal i comarca dins el programa "Eh matins
a la freqüència modulada".
URBANITZACIÓ
SA TORRE
Sortida prolongació autopista.
A la carretera tte S'Arenal á Cap Blanc
quilóinetre 7'50.
Venota de solars oe -tora la mar. .
Visites:	 dia manco els tiimecres.
Can
14».	 nnefino
SAMA
oe
PALMA
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Comunicat de la Direcció
General de Consum
La Dirección General
de Consum, de la Conse-
hería de Sanitat i Seguretat
Social del Govern Balear, a
la vista dels resultats de les
actea i informes aixecats
pela serveis corresponents,
considera d'interés reiterar
als comerciants de les Illes
Baleara i al públic en ge-
neral que els establiments
comercials i de serveis, en-
tre d'altres, hauran de
complir les següents obli-
gacions:
1) Eh anides posats
a la venda hauran de dur
marcat el seu preu global
de venda al públic. Els que
es venguin a granel hauran
de dur, obligatbriament,
la indicació clara del preu
refcrit a kilbgram, metre
o litre.
2) Els establiments co-
mercials hauran d'atendre
que el comprador estigui
en condiciona de conéixer
el preu deis anides expo-
sats en els mostradors o
amaris, sense necessitat
d'entrar a l'establiment o
de sol.11icitar precisió algu-
na per part (id venedor.
3) Els establiments pres-
tataris de serveis (perru-
queries, tintoreries, garat-
ges, centres d'ensenyament,
etc.) hauran de fer publici-
tat dels preus globals dels
distints serveis que donin,
mitjançant anuncia perfec-
tament visibles per a la
clientela.
4) Tots els articles amb
la obligació d'etiquetat (ali-
menta. calçat, textils, pella,
prodpctes química, etc.)
hauran d'anar etiquerats
de fábrica, i d'aquesta ma-
nera, esser comercialitzats
als consumidora.
5) Eh fabricants i ma-
joristes de productes ali-
menticia i alimentaria hau-
ran d'estar en possessió
del número de Registre
Sanitari corresponent, in-
clús en el caso de tractar-se
de magatzems de produc-
tes alimentaria empotats.
6) Tots els manipula-
dora d'aliments hauran de
disposar de carnet actualit-
zat.
7) Solament podran es-
ser comercialitzats a la
menuda els productes, la
normativa específica dels
Dia 26 de novembre
proppassat es signa en el
Consulat de Mar un con-
veni entre la Conselleria
deSanitat 1 Seguretat So-
cial i E0bispat. A través
d'aquest conveni, I'Obis-
pat es ferá cárrec de la
granja, "Ses Sitjoles" per
al tractament i rehabilita-
ció de toxicòmans. Aques-
ta granja, situada en els
termes de Llucmajor i
Campos, va esser adquirida
pel Govern Balear el mes
d'agost de l'any passat per-
què tengues aquesta utili-
quals no ho prohibeixi.
8) Eh comerciants de-
tallistes hauran de disposar
de les corresponents factu-
res o albarans de compra
dels prndurtee que tenguin
a la venda.
9) Encara que s'estigui
aplicant la llibertat d'ho-
rari comercials, segueix vi-
gent l'obligatorietat de què
els establiments anundin
de forma inequívoca l'ho-
rari d'atenció al públic.
10) Es preceptiva l'en-
trega de ticket o justificant
de caixa en totes les opera-
cions rcalitzadas, inclús en
el cas que no interessi al
client.
tat terapéutica.
El conveni subscrit és
una acció més de la Conse-
tirria de Sanitat en el camp
de la lluita contra la droga-
adicció a Baleara. Hem de
recordar que aquesta Con-
selleria es traçà com un
deis objectius principals de
la finita contra la drogaad-
dicció. Així. idb, actual-
ment ja existeix un centre
d'acollida i orientació i un
organisme que coordina les
acciona de totes les Insti-
tución% implicades en
esta lluita.
L'Oferta realitzada pel
president de la Comunitat
Autbnoma de les Illes Ba-
leara, Gabriel Cañellas, per-
qué Palma fos la seu per-
manent del Consell de les
Regions d'Europa per a les
activitats turístiques, va es-
ser acceptada per l'esmen-
tat organisme a Strasbourg
dia 26 de novembre prop-
passat.
Així també s'aprova
que la primera reunió del
bureau del Consell de les
Regions d'Europa se cele-
braria durant el mes d'abril
del 86.
text de la proposta
que presentà Gabriel Calle-
llas a la Comissió que
tractava el tema de la coo-
peració interregional du-
rant les sessions del Con-
sell de les Regions d'Euro-
pa, deia textualment així:
"Es una realitat evident
que una de les fórmules
adequadres per a l'obten-
ció d'un desenvolupament
econòmic
 que cerquen les
Regions Perifèriques Marí-
times i, especialment, les
Illes, és el turisme. Al-
guns, inclús, basen la seva
activitat econhmica en
aquest sector de serveis en
mes d'un 95 per 100, apor-
tant el turisme el major
contingent participatiu en
el producte interior brut.
Es, certament, conve-
nient que tant els que cer-
quen en el turisme el seu
desenvolupament com els
que pretenen aconseguir
alternatives viLlides a
aquest monocultiu del tu-
risme vacacional, uneixin
els seus esforços a la recen-
ca de soluciona suficient-
ment pragmàtiques que
permetin un futur esperan-
çador.
Baleara ha iniciat ja
aquests estudia. posant en
joc l'experiència i la pro-
fessionalitat de tots els que
composen aquest complex
món del turisme.
A la reunió de Lovaina-
Laneuve, Baleara proposá
Palma de Mallorca com a
seu permanent del Consell
de Regions d'Europa per a
la discusió dels temes tu-
rística. Oferiment acceptat
pel president Edgar Faure
el Bureau.
Per això consideram
que:
1. Es ratifiqui per at;neS-
ta Assemblea la designació
de Palma de Mallorca (Ba-
leara), com a seu perma-
nent del Consell per a les
activitats turístiques.
2. Es fixin les dates
oportunes per a una prime-
ra reunió a Palma en els
mesos de desembre o gener
vinents, del bureau del
Consell de les Regions
d'Europa, per a concretar
l'organització i el fundo-
nament de la seu perma-
nent".
L'aprovació d'aquesta
proposta implicará que Ba-
leara sigui la seu perma-
nent, en temes del sector
turístic, de tota la Comu-
nitat Económica Europea.
Així. idò. a Palma es trac-
taran temes com la cober-
tura econòmica,
 la variació
de les ofertes, els estudia
de reglamentació, les anili-
na de les condicions socials
de l'activitat turística. etc.
//coNads
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Balears será sea del
Consell de les Regions
d'Europa per als temes
turístics
La primera reunió es realitzará dura« el mes
d'abril del 86
El Bisbat es fará cárrec de la granja "Ses
Sitjoles" per al tractament de toxicòmans
Signat un convení entre la
Conselleria de Sanitat Bisbat
TRANSPORTS
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La nrouramació de TV3 el nrimer trimestre del 1986
HORES -	 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
13.3A -.----Avanç informatiu Avanç informatiu -Avanç informatiu Avars informatiu -.---Avanç informatiu
TV3 2a. vegada.
de ciencia-Joc
TV3 2a. vegada. Trossos TV3 2a vegada:informatiu cinema--
13.45 -
14.00 - TV3 2a. vegada: TV3 2a. vegada - Matinal a TV3. Concert
TV3 2a. vegada.
Trenta minuts
TV3 2a. vegada •
Curar-se en salut
TV3 2a. vegada:
Angel Casas Show14.15 -
Gol a gol A tot esport
Agenda musical
14.30
14.45 - Telenoticias migdia Telenoticias migdia Telenoticias migdia Telenoticias migdia Telenoticias migdia
15.00 -
-Avanc inforrnatiu Avanç informatiu-
15.15
15.30 - Dancin' days Dancin days Dancin' days Dancin' days Dancin' days
15.45 - El món màgic
del magic Bruffi -
El rei Artur
16.00 D gui chgu Aula visual Aula visual (reo.) Aula visual Aula visual (rep)1 Els barrufets
.16.15
16.30 - La pellicula
16.45 - dat diumenge
17.00 - Repeticio. Fes flash,
17.15 - Oliana Mas
17.30 -
17.45 -
18.00 - Els ducs de Hazzard
18.15 - La dona bionica
18.30 - --- Digui. digo'.
18.45 -
Avanç informatiu Avanç informahu Avanç informatiu Avanc onformatiu- Plats de nata19.00
19	 5 -,.1
Avanp. informatiu
Pobles de Catalunya Digui, digui.. -Pobles de Catalunya
Fes flash
Pobles de Catalunya Robles de Catalunti_r La ruta de la seda
19.30 - Fes flash Fes flash Fes flash. Oliana Molls Fes flash
Botó fluix On es la realitat19.45
20 . 00 ."
Seriejuvenil.
L'ofici d'aprendre Periferic
Joc de ciencia Série juvenil:Johny Jarvis Trenta minuts
Vida salvatge20.15 Concurs Concurs Concurs Concurs Concurs
2030. Telenoticias Telenoticias
20.45 - Telenoticias vespre Telenoticias .:espre Telenoticias vespre Telenoticias vespre Telenoticias vespre cap de setmana ,	 cap de setmana
21.00
21.15 '-' Informatiu cinema Serie d'humor 
N'tu ha
que nerxen estrellata Magnum Gran sarie: Heimat
Trossos .Mecanoscritdel segon origen
21.30
21.45 - Histories imprevistas Vostè jutja .
Dallas22.00
22.15 - Cinema 3 Angel Casas Show Música vista e eCurar-s 	 salut
En escena. Cent anys
de teatre catará
22.30
22.45 -
 Ser iel  d'humor
L'ultrma canpo
23.00 - ,Retrat
23.15 -' Galeria oberta
A tot esport Pet.licula
Gol a gol23.30
23.45 - Arsenal D mensió desconeguda Cinema de majar:fi
24.00
Programació amb
poques sorpreses
Barcelona.- A la «graella» ad-
junta es pot veure la programa-
ció de TV3 per a la setmana del
13 al 19 de ganar del f986. Pot
servir de referencia per a veure
com será la programació el
primer trimestre del 1986.
Com s'observa al quadre, els
canvis són mínims, especial-
ment en la franja horaria noc-
turna. Com ara, «Cinema- 3» i
«Arsenal» continueñ emetent-
se cada dilluns. Els dimarts
l'estructura és la mateixa, amb
un programa d'humor, «Angel
Casas show» i «Dimensió des-
coneguda». Els dimecres, a
més de «Magnum» i «Música
vista» torna «Galeria oberta». El
dijous continuará essent el dia
d'una gran serie, «Curar-se en
salut», i de «A tot esport». Els di-
vendres, la novetat és la ja es-
mentada serie «Retrat». A partir
de mitjan gener (cosa que no
es diu al quadre1, «Cinema de
mitjanit» ocrnencará mitja hora
abans. Els dissabtes continuen
ocupats per «Vostè jutja- i una
pellícula. Més endavant, s'in-
clourá un programa de debat.
a més de les emissions especi-
als de cinema. Quant als
diumenges, el gener -.'ofereix
la serie «Mecanoscrit del
segon origen».
Presentació de/II Congrés Internacional de
Llengua Catalana
Dilluns horabaixa, a la sala d'ac-
tes del Rectorat de la Universitat de
les Illes Balears, es va celebrar l'ac-
te de presentació als medis univer-
sitaris culturals, del II Congrés In-
ternacional de la Llengua Catalana,
el qual se celebrará cutre els dies
30 d'abril i 11 de maig de l'any vi-
nent a distints llocs dels paisos de
parla catalana: Lleida,
 Perpinyà, Gi-
rona, Andorra, Palma, Tarragona i
València.
Aquest segon congrés tendrá un
carácter socioling,üístic, assumint
l'estudi de la problemática de la
nostra llengua com a vehicle de co-
municació actual, així com en el pro-
cés de la seva normalització, Recor-
dem que el primer congrés es
celebra l'any 1909 amb l'objectiu
prioritari de rixar la normativa gra-
matical, i amb la presencia deis in-
tellectuals més qualificats de 1,1 nos-
tra terra: A. M.a Alcover, LI, Riber,
J. Alcover, G. Alomar, Cost-i i Llo-
bera, etc.
La presentació fou a (arreé del
Rector de la Universitat Nadal Bat-
le. Hi assistircn el Rector de la Uni-
versitat de Barcelona A. M. Badia,
Josep Espar (secretad general),
Isidor Marí, Joan Mirailes, Anna
Moll i d'altres delegats.
Pel que fa a la l'arca de les nos-
tres illes entre els dies 30 d'abril i 4
de maig es presentará a Palma una
comunicació sobre lingüística social
sota la coordinació d'hielor M-irt
Cada vespre, marxa.
Els dissabtes i diumenges,
marxa a tope.
Carrer Pere Bartomeu
Salvá-Balneari 6
S'Arena!	 Mallorca.
Fa un parell de dies,
parlant del problema de les
banderes, me comentaven
que, al Govern
 d'Euskadi,
i a l'Ajuntament de Vitò-
ria, la bandera espanyla
estava devora 1 Ikurrifia,
llavors, a modo d'incís,
ni aclararen triomfants
"... encara que la bandera
basca está un paren de cen-
tímetres més alta que la
espanyola...". Durant les
passades festes de Bilbao,
durant la basca a I Ajunta-
ment de la Ciutat.
A Euskadi hi ha una
certa tendencia a atribuir a
la bandera un sentit que
no te. S'ha d'entendre com
a qualque cosa simbólica,
qualque cosa que ens unifi-
qui cualtural i geográfica-
ment. Es nefast confundir
els colors de la bandera
espanyola amb les tendèn-
cies faixistes.
Es inevitable, que parlar_
de banderes, de banderies,
és parlar de separatisme,
de independentisme. Es
interessant veure com
aquest fet se produeix a
tots els Ilivells. Euskadi,
se desenten de la resta del
territori espanyol: Navarra
se nega a incluir-se al Pais
Base: sense anar més enfo-
ra, S'Arenal se vol separar
de Ciutat i de Llucmajor...,
evidentment, una cosa es
clara: quan hi ha proble-
mes lo millor és separar-se.
En el cas de S'Arenal ho
veig ben justificat: policies
nacionals per uns, guardies
civils pels altres, uns pa-
guen imposts d'irradicació,
els altres no... S'Arenal
está dividit entre dos ter-
mes municipals i això no
pot acabar be.
Tornant al fil de la
qüestió, tot aquesta pro-
blemática és mes be un
problema de susceptibili-
tats. Al basc, se Li estreny
el cor, al veure una bande-
ra espanyola més amunt
que la seva. Transladat el
mateix cas a Mallorca. jo
me sent molt mallorquina,
pero sent un cert enfado
'luan en
 LITIa
 postal 14.:e
m 'arribr. de Menorca re-
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El paradís del lector segons Eco
;-_->eb al darrera Pa.	 C.-
talar.s. Par ,un .e.
s t - sesiow ar - b a 'de"
d un norn colectiu pel
"conjunt de pobles de
parla catalana", conjunt
on afortunadament inclou
les illes. Es dificil determi-
nar on acaba el
 català i
començà el mallorquí. Te-
nim riquesa i peculiaritats
suficients per establir una
clara distinció entre elles.
De totes maneres,
 el ca-
talá de Mallorca, el mallor-
quí, te un futur lingüístic
assegurat per molts d'anys.
Es una llàstima que no pas-
si lo mateix amb l'Euskera,
un idioma ben interessant,
ric i per a un espanyol exò-
tic. Al País Base estan in-
tentant fer-lo sufrar a mar-
xes forçades. El posen com
a condició indispensable
per a poder tenir accés a
qualsevol lloc de feina.
Si d'aquesta manera ho
aconsegueixen, ja sabrem
que hem de fer si qualque
dia mos passa lo mateis
als mallorquina.
n amable lector que va Ilegir el meu
comentad sobre la futura i immensa bi-
blioteca de Londres m'envia
 còpia d'un text
d'Umberto Eco, que si no m'equivoco ha
estat
 traduït i publicat en
 català pel «Butlletí
de l'Associació de Bibliotecaris de Cataluny-
a».
Parla de les biblioteques als Estats Units
i especialment de l'Sterling, de la Universi-
tat de Yale: vuit milions de volums i de faci-
líssim accés.
A l'Sterling saben, diu Eco, que una bibli-
oteca está feta per permetre als usuaris de
posar les mans sobre els ¡libres. També
saben que no es va a la bibloteca per buscar
un ¡libre conegut, sinó d'altres, i per això
serveixen els catálegs, però tots sabem que
amb la fitxa de cataleg només es pot
 con-
èixer molt poc d'un llibre. Per això a l'Ster-
ling es pot entrar a les sales dels prestatges
on es guarden els llibres. Els docents, els in-
vestigadors de visita, els doctorats i tots els
estudiants de grau superior poden obtenir el
carnet permanent en menys de mitja hora.
«Posem que s'hi puja per buscar un llibre
sobre la zoologia d'Aristótil: se n'hi troben
dos-cents més sobre el mateix tema, es  co-
mença
 a ensumar, a fullejar els índexs, es
llegeix
 una página... S'hi cercava Aristótil,
però passejant entre els prestatges es desco-
breix, que sé jo, un bestiari, un atlas del
segle XVIII, una obra que només es con-
eixia per referències. L'únic que preocupa a
la biblioteca no és que agafeu els llibres o
no, sinó que els retorneu a un lloc equívo-
cal, i per això démana que un cop consultats
els deixeu en uns bancs o carrets que hi ha a
l'abast. La biblioteca no té gaires empleats,
per?) sí moitíssims auxiliars, especialment-
estudiants a mitja jornada, que no paren de
tornar a ¡loe els llibres que haureu deixat
per allá al voltant».
Podeu emportar-vos els llibres a una de
les moltes fotocopiadores, i en copieu el
que vulgueu,
 fins i tot el llibre sencer.
Podeu anar en una de lés sales de lectura,
en una cabina, instal.lar-vos en una moder-
na butaca (els estudiants s'asseuen com eh
periodistes de les pel.lícules, amb els peus
damunt la taula, per fer fluir bé la sang al
cervell). Podeu baixar amb els
 llibres al so-
terrani, on és permet de fumar i on hi ha
maquines de cigarrets, begudes i
 àpats co-
mplets que podeu escalfar en un forn de
raigs infraroigs.
Llevat dels ¡libres incunables o molt rars,
el préstec per a endur-vos els !libres a casa
és molt senzill. Els volums porten una
banda magnética i per tant no cal omplir la
fitxa de demanda. Doneu a l'empleat el
llibre i la vostra targeta (també amb una
banda magnética) i amb un petit fragment
sobre una plaqueta quedeu enregistrats vos-
altres i el ¡libre. Podeu agafar-ne una desena
d'un sol cop, i tenir-los un mes llarg. Si algú
més necessita el mateix llibre, la computa-
dora s'encarrega de tot i us avisa que correu
perquè el retorneu.
A la biblioteca, s'hi pot passar el dia
se ncer, llegint, investigant, fotocopiant,
menjant alguna cosa o llegint, a la sala de
premsa, un diari coreà
 o àrab. Perquè
 una
altra de les meravelles d'una biblioteca ame-
ricana és l'horari. En general és de dos
quarts de nou del matí fins a mitjanit, sense
interrupció. Els divendres tanquen una
mica més aviat i els dissabtes obren una
mica més tard, per() fins i tot els diumenges
'et garaneixen un mínim de dotze hores de
servei.
Després d'això, Umberto Eco fa una di-
vertida i terrible sátira, per contrast, de les
biblioteques italianes i, en general, de les
llatines. Quant a l'horari, per exemple, el
«decàleg» diu que «haurà
 de coincidr amb
els de treball (discutir-ho amb els sindicats);
sobretot, que estigui tancada a l'hora dels
ápats, després de sopar i tots eis dissabtes i
festes. S'ha de procurar que el
 ciutadà,
 en el
temps lliure, no s'entretingui Ilegint...»
Josep M Espinas
Independentisme
~panda Albertí
Corresponsal a Euskadi
El
 separatisme insurreccional (I) 	 Simó Ballester
L'any 1890 va néixer a
Barcelona Daniel Cardona
Civit. De molt jove es va
integrar a la Unió Catala-
nista, organització que
malgrat el seu apoliticisme
trencava una mica amb el
nacionalisme burgés de la
Lliga, tot recollint a gent
que, provinent de media
rurals, havia arribat a Bar-
celona i caminava a marxes
forçades cap a la proleta-
rització
Dins la Unió Catalanista
es va començar a teoritzar
sobre 1,a. necessitat d'acon-
seguir una simbiosi entre
socialisme i nacionalisme,
gràcies
 al Dr. Domènec
Martí i
 Julià,
 que ja a
l'any 1901 en el marc de
la VILa Assemblea de la
Unió va aconseguir que fos
tractada en profunditat el
que ell anomenava "La
Qüéstió Social".
Tot aquest moviment es
reflexteix també amb la
fundació l'any 1903 del
CADCI (Centre Autono-
mista de Dependents del
Comerç i de la Indústria)
que continua aquest pro-
cés d'acostament entre "so-
cialisme" diguem-ne vuit-
centista i aquest esperit
col.lectiu de sentiments
nacionals que les classes
populars sentien dia rera
dia més punyentment. Al
voltant de la Unió i,
seu propi si funcionava
Cota una amalgama de
grupa i grupuscles com és
el cas de la Joventut Ca-
talanista (de la qual Cardo-
na forma part) que entra
en contacte amb la UFNR
(Unió Federal Nacionalista
Republicana) que repre-
sentava un corrent republi-
cano-socialista amb una
certa visió pel que fa a la
problemática nacional. Pe-
re. la UNFR desaparegué i
possibilità un avenç del
PSOE que guanya adeptes
i espai polític mercès a
l'adhesió d'intellectuals
d'esquerra i de les adapta-
cions programàtiques so-
bre l'autodeterminació.
Així la Unió es troba en
convergencia amb el PSOE
i anà aglutinant de mica en
mica a grupa i personalitats
de diversa procedencia (Se-
rra i Moret, Rovira iVirgi
-Li..),Fou aleshores quan
Martí i Julia va cometre
l'error polític més greu de
la seva vida i, que en defi-
nitiva li va costar la vida
a la Unió, l'any 1915
convertí la Unió en partit
polític i decid< presentar-
se a les eleccions munid-
pals de l'octubre d'aquell
any. Però la base, que en-
cara conservava aquell ta-
rannà apolític dels inicis,
no va donar suport a la
proposta i obligà
 a retirar
la candidatura, rosa que
feu que la Unió es dissol-
gués a l'agost del 1916.
Cardona i la Joventut
Catalanista però, no accep-
taren el fet consumat i van
continuar utilitzant el norn
d'Unió Catalanista quan
els calgué. LA MILLOR
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A GALERIES CUPIDO DAVANT
EL BALNEARI 4 S'ARENTAL DE
MALLORCA
FOTO-CINE -ESTU DI
X Of 444 Cle
Fotocopies a l'acte.
Reportatges foto-cine.
Carnets color.
Industrial
Publicitària.
Material fotografíe.
Servei de revelat
per a l'aficionat.
Camí de les Meravelles.
Tel. 269416
S'ARENAL DE
MALLORCA
Club de Petanca Son Sunyer.
En Julià Mojer de La Porciúncula reb un trofeu
de mans dcl senyor Gilet.
Els nins i nines de La - Porciúncula, tengueren molts de premis.
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S'Arenak L'esport al carrer
Brillant acte d'entrega
de trofeus dels diverssos
torneijos que sota el lema
"L'esport al carrer" van
tenir lloc a S'Arenal aquest
cap de setmana passat.
Va presidir l'entrega
l'Honorable senyor Gilet,
conseller de Cultura i De-
ports del Govern Balear a
qui acompanyaven autori-
tats municipals de Ciutat
i de Llucmajor a més dels
presidents de les entitats
polítiques i veinats de
S'Arenal.
Els guanyadors foren
els que segueixen:
En tenis, els jugadors
del Son Verí; en tenis in-
dividual Andreu Puigser-
ver; en tenis dobles, An-
dreu Puigserver-Darniá Coll
i en squash, Dama Coll.
En petanca, la tripleta
de Ses Cadenes guanyado-
ra fou la formada per:
Joan Serra, Caterina Feliu
i Joan Fluixá. Del Club
Son Verí, va guanyar la
tripleta formada per Josep
Quintana, Miguel Bergues
i Antoni Colom. De l'altre
cquip del Son Verí, la tri-
pleta guanyadora fou: Ra-
fel Crespí, Antolín Alvara-
do i Francesc Vera.
Els guanyadors en pe-
tanca del Club Son Su-
nyer, foren: Antoni Ortiz,
Antoni Balaguer i Tomás
Pérez.
El Campionat de truc
del bar Jamaica fou gua-
nyat per Manuel López i
Josep Parri.
La Cafeteria Europa va
organitzar un campionat
de billar que fou guanyat
per n'Eduard Zamora i un
campionat d'escacs que va
guanyar en Joan Moragues
i Font.
El Club Náutic S'Arenal
va organitzar regates opti-
mist, el guanyador de la
qual Ion en Pere Fernán-
dez Calero. I un campionat
de pesca al volantí, gua-
nyat per Antoni Ramiro
Lavado.
La Penya del Mallorca,
feu un campionat d'escacs,
guanyat per Carmelo Gon-
zález i un de dominó,
guanyat per Joan Barios i
Josep Lara.
El Club de Petanca
l'Horta, que duu les camis-
setes de S'ARENAL DE
MALLORCA, també pren-
gue part a l'Esport al Ca-
rrer. La tripleta guanyado-
ra fou la formada per An-
toni López, Antoni Bravo
i Manuel Bravo.
La tripleta guanyadora
del Club de Petanca S'Are-
nal fou la formada per An-
toni Oliva Sánches, Joan
Oliva Fructuoso i Joan
Mas Avenza.
El Bar Brassilia feu un
torneix de darcls. El gua-
.
nyador fou en Joan Ruiz,
la máxima puntuació fou
per Manolo Oliva i el tan
cament maxim fou per
Joan Mangas.
Campionat de dominó
al Bar Caramba, guanyat
per Antoni Titos Romero
i n'Eduard Moreno.
Trofeus per tots, i lo
que és millor, mobilització
de tot el poble entorn
del lema L'esport al Ca-
rrer, organitzat per la As-
sociació de Vefflats de
S'Arenal i patrocinat pel
Covern Balear.
Club de Petanca Ses
 Cadenes.
Representant dcl C.N. S'Arenal reb el trofeu.
Club de Petanca L'llorta.
Campions d'escacs del Bar Europa.
FOTOGHAF
iz
VIDEO CLUB
orrcs
OFERTA SENSE PRECEDENTS:
FOTOS D'ESTUDI PER A AQUEST
NADAL
1 FOTO 20X25 1 4 FOTOS 9X13
NOMES 1.250 PESSETES
PODEU COMPRAR CDPIES DE LES
FOTOGRAFÍES D'AQUEST PERIÓDIC	 ES UN SER VICI MÉS DE
	•11111111~111V	r REPORTATGES  FOTOGRÀFICSFESTES, BATETJOS, PRIMERES COMUNIONS, HOCES... Shrenal]de MallorcaTEL.265005-?"111111W1~~
COMERCIANT!
L'IVA JA ÉS AQUÍ
INFORMA'T
 A
TOT INFORM
CARRER TRASIMENO, 36 - TEL: 26 84 50
S'ARENAL
MARISQUERIA
D.M.
CARNS, PEIXOS I MARISCOS
CUINA BASCA
CARRER DE MARIA ANTÒNIA SALVÁ, 38
S'ARENAL DE MALLORCA
Calle Trafalgar, 22
Tele. 26 88 18 - 28 67 01
CIUDAD JARDIN
Coll de'n Rebase&
9cycrIfogdao
Dilluns, tancat
CENTRE OPT1C
EXPOLENT
LENTAS DE CONTACTE
CONTROL VISID
M. COLOMA GARÍ
ÒPTIC OPTOMETRISTA
CONTACTÓLEG
BERGA, 26 - S'ARENAL - TELÉFON 26 33 74
1 JOIERIA RELLOTGERIA
riu CHISUN
Centre
Tel. 269815
ap
Alianza Popular
Sonferrioler!
Afilia't a Aliança Popular
Conservadors de Mallorca
Junta autbnoma de Son Ferriol.
Telèfon: 243824. Llorenç Monroig i Sastre.
VAL
1.500 PTAS.                                                                 
CHINA
ItESTAURAN?
oftiErow
C.A./oaquin Verdaguer, 12
Arenal Tel. 26 67 21                                            
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No és el mateix ficar-
se en un embolic que sa-
ber-se 'n sortir-i sortir-se 'n
encara en benefici de la
butxaca. Però Gerard
Hann, tot i que a simple
vista no ho sembla, és un
xicot astut, prou flexible
per a acomodar els seus
plana al desenvolupament
de les circumstàncies. No
té, dones-, res d estrany
que, al final, al tinent
Hopper gairebé li surt fum
del cap. Qué pot fer, peró,
si li presenten la solució
del cas en safata? Només
arronsar-se d espatlles tot
pensant en el petit misten
d un cotxe que deu voltar
pel món sense parabrisa...
Tranquillitzeu-vos, pe-
ró. Aquest cop, el lector
sabrá més coses que la Po-
licia. De fet, és 1 unic que
ho sabrá tot.
La clau de vidre és una
novel-la per al lector que
vol anar al gra. Es també
una novel-la per al lector
que s'interessa per uns
valora que hem convingut
d'anomenar literaria.
Es, finalment, una no-
vel-la que fa epoca.
Per qué?
Perqué IIammett és el
primer escriptor que va
dur la técnica objectiva als
darrers extrema.
Perqué les situacions hi
són explorades sense con-
cessions.
Perquè
 Facció hi és rá-
pida i violenta com un
tret.
En voleu més?
fiCONICRÉS
TER  NACIO
NALDE.LP:
LLENCVA.
CATA LANA:
MCMV186
Es Saig d'Algaida
i el barbarisme
mes barbarisme de tots els
barbansmes és ús del
castellá a Mallorca i als
Passos Catalans (Toni
Artigues)
'Que taaall Margalida,
co estas? —mua, mua .
Quant de temps sense veu-
re-mos! I mira a on mos
hem trobat, a Lluc. Quina
guapesa que té aquesta
plaga! A noltros, mos agra-
da molt venir a Lluc, a
veure la Mare de Déu. Per-
qué som i mos sentim ben
mallorquina, i ja saps
que diuen: qui no estima
la Mare de Deú de Lluc no
és un bon mallorquí. Ade-
més, shi menja molt bé.
Avui mateix hem dinat
d'una espaguettis amb que-
so, d'una ternera i d'un
pollo tan bo que mos
hem xupat es dita. I de
postre, requesón. Tot molt
baratet, eh! M'agrada tant
lo nostro, que quan vaig
veure an es diari el Sr. Gi-
let, es conseller de Cultura,
vestit amb calçons amb
bufes, me vaig emocionar.
No me negarás que va ser
tot un detalla. Quina mo-
nada!
Juanito! baixa d'aquí
totd 'una, que saps que es
papa a enfada si t'enfiles.
Es en nostro fin major.
Estam molt contenta amb
ell, per mor que, fina ara,
gràcies a Déu, mos du sem-
pre bones notes. Sa darrera
vegada, tot eren sobresa-
lientes. Be- de tot menos
de mallorquí; però no ea
massa important. Ja t'he
dit antes que es meu horno
i jo estimam molt es ma-
llorquí i tot lo nostro. Per
aixo venim tant a Lluc.
Però, i que no trobes que
fam llarg amb so mallor-
quí? Si arribara un dia
que no sabrem 'espanyol...
I si ensenyassin es mallor-
quí, encara res. S'altre dia
vaig mirar es quadenno
d'en Juanito i estava ple de
paraules catalanes. Lo que
fins ara havia estat un rom-
pecabessas, ara li diuen
trencaclosques; i a un oso.
li diuen onso. Ja són ganes
d'embullar fil. Pues, qué te
pensaves!
Si és es mallorquí, vull
que li ensenyin, an es meu
fill. Però, es català, no.
No, i no! I es mallorquí
hauria de ser voluntari, de
manera qe només 1 estu-
diassin es més llests. Per-
que n'hi ha molts que a
ses hores que estudien ma-
llorquí, més valdria que es-
tudiassin matemáticas, i
així no suspendrien tant. I
venga dir que hem d'utilit-
zar "el" i "la" en lloc des
mallorquina "es" i "sa",
que són tan nostros. "El" i
"la", noltros no ho hem
dit mai. Res, Margalideta,
te deixaré, perquè m'en-
cenc sa sang quan parl
d 'aquestes coses. Me 'n vaig
a regar tres avemaries i una
salve a la Mare de Deú.
Estic molt contenta d'ha-
ver-te vist".
Una estoneta més tard:
"... el Senyor és amb Vós,
benefda sou Vós entre to-
tes les dones, i beneit és
el fruit...".
Calaix de sastre
En el mateix cor de la mallorquínítat
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Esbertades í altres coses Cuida aquestaplana Tomeu
Sbert
Fotos d'avui d'ahir
A la nostra habitual secció quincenal duin una fotografia molt recent. Així com quasi sempre son fotografías anti-
gues cercant la part nostálgica o emotiva, avui no es així.
Duim al president del Consell Insular de Mallorca, Jeroni junt amb un grup de gent de diferents deports.
Junt al president Albertí, poren veura al president nacional de pilota vasca, senyor Del Amo: Jordi Amengua', activi-
tats acrobáticas: Antoni Boris del Barrio (fútbol): Miguel Fernández, president Club Son Rapiña de pilota vasca:
Sebastià Barceló (paracaiguisma): Morgan (bolos): Antoni Sastre (petanca); hi és també l'adjunt a la  presidència, San-
tiago Coll: Tomeu Sbert (depors diversos i col.laborador de la nostra revista "S'Arenal de Mallorca), entre altres perso-
nes.
La duim a les nostres planes, perque es significativament positiu que els diferents deporta s'unesquin i molt mes ara
que estam a les festes de pau i alegria, festes de Nadal i Cap d'Any, amb el 1986 que comença. Voldriem que l'Any
Nou fos més que mai un any de éxits deportius, pero també d'unió entre els deportistas, que a la fí son homes de bona
voluntad. Sense olvidar, sino tot lo contrari, al deport femení.
Que tot el deport, femení i masculí o viceversa, tengui un bon any 1986!
S'Arenal está d'enhora-
bona. L'Ajuntament
Llucmajor, va aprovar el
passat dia 19 de desembre,
en sesió plenaria, admetre
devers dues corteradas -de
terrenys dins Son Verí
d'Abaix, finca propietat de
doña Concepció Roses
Montis, germana de don
Toni, dels mateixos Ili-
natgcs.
Aquets terrenys seran
destinats, juntament amg
devers set mil mets cua-
drats que comprará l'ajun-
tament, a construirse un
camp municipal de deporta
a S'Arenal.
Recordem que fa devers
vint vegades que l'ajunta-
ment aprova asuntes rela-
cionats amb un possible
camp municipal de deporta
i fins ara no havía estat
possible.
Pero aquesta vegada va
de bó! Ja ho vereu.
Esperem que les sub-
venciona y ajudas necessá-
rias de les fonts oficials
arribim d'hora. Per dema-
nar no quedará. Segur.
Seguircm informant
d'aquest asumptc, a me-
sura que es produesquin
aconteixement que meres-
quin la atenció pública.
La festa a la tercera
edad, celebrada als baixos
de l'Hotel Badia de Palma,
fou esplendoros i d'exit
total. Placas, rama de flora,
parlamenta, emoció, art,
menja gratuita. I la presen-
cia sempre important del
mateix president del Go-
vern Balear, Gabriel Cañe-
has Fons.
Dama Sastre Bauçá,
president local d'AP, mem-
bre de la dinámica Asso-
ciació de Veinats de Son
Suñer, propietari de l'ho-
tel on es celebrá l'acontei-
xement i altres cosas com
per exemplé vice-president
de la Associació d'Hotelcrs
de S'Arenal, rebé una pre-
ciosa placa de plata amb
alusiva dedicatoria, per la
bona i eficaz tasca que
ve realitzant.
Noticia de Llucmajor.
La s.eteridia Lorredora ci-
clista Maria Amparo Garri-
do Barrios, esposa y mare
de corredors ciclistas, ha
estat nomenada selecciona-
dora balear de ciclisme fc-
mení, a la Federació que
presideix des de fa unas
seunanas Mateu Canals i
Morro, arenaler.
Joan Quintana, amic
nostre Ilucmajorer, es el
nou corresponsal de Radio
Balear d'Inca, a la nostre
zona i terme llucmajorer.
Joan Quintana, dona la
majoria de
 dies, noticias
de Llucmajor, i també de
S'Arenal.
El felicitam i ens felici-
tal-Ti de tenir un company
de bon gusto i bones me-
suras, com es en Quintana,
que parli de nostres cosas
per radio. Ell, ho sol fer
molt bé.
A la Sala de Congresos
de l'edifici del carrer Mar-
bella, dels hotelera, es cele-
brà
 un acte musical a cà-
rrec del pianista, Vladimix
Leyetokiss, el cual inter-
preti obras de Mozart,
Schumann, Chopin, Scria-
bin, Liszt i Wagner-Liszt
entre altres.
Bastant de públic i éxit
artistic.
Ha' sortit el num. 16 de
la revista "La Porcíúncula"
en la seva IV época. Edita
la Associació de Pares del
mateix
 col.legi de La Por-
ciúncula. I le fan el matei-
xos alumnes i alguna col.la-
boradors.
A la segona página veim
un petit perb saborós es-
crit del nou president de
la Associació de Pares
d'Alumnes, en Toni Pere-
lló i Oliver. Enhoravona
i endevant.
Disposau aiximateix de
la nostra revista i d'aquest
Immil autor de ses esberta-
des de costum.
De la crisi municipal
de Llucmajor no poren dir
res de nou. La cosa segueix
per l'estil de fa un panel
de mesos. El bade encara
es Antoni Zanoguera i les
novetats que s'esperaven,
en la formació de la comis-
sió de Govern, no s'han
produit.
Pareix esser que l'any
1986 no dura massa nove-
tats a l'ajuntament Ilucma-
jorer.
Els tendrem informats.
Una nova urbanització
se prepara. Son els terre-
nys de veinat de Son Verí,
zona residencial, al final
del carrer Junípero Serra i
al costat del carrer Colom.
Les ~Mes de l'esglesia
parroquial de la Mare de
Déu de La Lactancia, fo-
ren molt brillants i cono:-
rrides. Molte de gent i alt
esperit religiós.
L'ecZynom en Jordi Pe-
rdió i ajudants estan d'en-
horabona.
A La Porciúncula i al-
tres esglesias de la zona
turística arenalera, també
es va celebrar l aconteixe-
ment de matinés. Molts de
feligresos hi asistiren.
Bonet de San Pedro, té
un cartell fabulós a S'Are-
nal. La seva actuació a la
festa de la tercera edad,
fou de lo més gran. Els
anys pareix que no passen
pel nostre cantant Bonet.
Ja funciona la nova ofi-
cina de Assegurances Mare
Nostrum, a 1 edifici dels
hotelera, una agència que
está a disposició de to-
thom per qualsevol gestió
en assegurances. També
tramitació i pagaments de
sinistres. Amb un especial
"Pla de Pensions" preparat
per donar-li preu sense
compromís. Mare Nostrum
al seu servei, també a la
Platja arenalera (Playa de
Palma, en castellá). Iclò!
Antoni
 Boris del Ba-
rrio, flamant nou president
de la Federació Balear de
Futbol, vindrà
 a S'Arenal
en visita de cortesia a salu-
dar els bons amics que té
per aquesta zona. Ja els
contarem lo que digui en
Toni Boris referent a
novetats possibles i positi-
vas per S'Arenal i el seu
entorn, futbolísticament.
Los han dit que per I es-
tiu que ve es vol fer una
voltadora per carreras de
caval13.
Será o no inocentada? '
Esperarem.
I fina din tre de quinze
dies, estiniats amics.
Rafel Gómez, vice-pre-
sident de la UniO De-
portiva. 
ASSEGURANCES MARE NOSTRUM
Assegurances en general.
Tota mena de assegurances.
Placa Major, 1
S'Arenal
Tel. 265374
I ara també:
C/. Marbella, 31
Ca'n Pastilla
Tel. 267654
MARE NOSTRUM AL SERVEI DE TOTA LA PLATJA DE
S'ARENAL         
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El rectangle reixat senyala la ubicació dels terrenys, la compra dels quals
va gestionà
 el Ministeri de Defensa. A l'esquerra, una visita dels penyase-
gats i part de la zona elegida per instal.lar el quarter.
Una manifestació pacifista va recorrer els carrers de Llucmajor.
El projecte de zona militar a S'Agalla
de S'Arenalaturat
Quan estan a punt de
complir-se dos anys de la
notícia, donada per S 'ARE-
NAL DE MALLORCA, en
la que se deia que el Minis-
teri de Defensa gestionava
l'adquisició de més de set-
centes quarterades a Sa
Marina de S'Arenal, amb
el propòsit de construir-hi
un quarter, tot parche indi-
car que, la cosa ha quedat
definitivament aturada.
Ele compromisos i op-
cions de compra han cadu-
cat, i el miniateri ha cornu-
nicat als propietaria que
podien disposar dele seus
terrenys. Dificultats pres-
supostaries i les protestes
de diversos grups pacifistes
i partits político d'esque-
rres que se manifestaren
dins la ciutat de Llucmajor,
constitueixen una cadena
de dades que cal tenir en
compte a l'hora de la con-
gelació d'aquest projecte.
S'Arenal.— La zona ele-
gida pel ministeri se troba
a S'Agilita, una possessió
antiga que se dividí a prin-
cipis de segle en finques
de menor extensió i cija-
tinta propietaria, —un rec-
tangle que va des de Punta
Llobera a terra endins
de S'Aguila d'En Quart,
S'AguiLi d'En Tomen i
S Aguda d'En Pene.
Els topònims que es-
senyales la seva ubicació
són, Torralix, Misser Ar-
nau, i Blanca. Conformen
una zona de Sa Marina on
la gran propietat va subsis-
tir fine a principia de segle.
Les condicione d'aquests
terrenys són ele típica de
la marina; terres de conró
i garriga arnb pocs pina i
molts d'ullastres i estepes
amb moka de conills i per-
dius.
El conró esta dedicat
especialment a les guardes
d'ovelles, pocs cereals i
molts d'ametlers, terra cas-
tigada per la sequedat, pe-
rò
 que enguany té pastu-
ratges esponerosos degut a
una pluviometrica genero-
sa. Recentment s'ha fora-
dat per cercar aigua moltes
vegades amb rcsultats posi-
tius.
Moltes d'aquestes fin-
ques havien estat desocu-
pades i el bestiar venut,
ara, els propietaris les tor-
nen a equipar davant la re-
tirada de les pretencions
de l'Exercit.
RIQUESA
ARQUEOLOGICA
S'Aguila és rica en mo-
numents i jaciments ar-
queológica, única a la Me-
diterránea. Des del mo-
ment que se va tenir notí-
cia de la construcció d'un
quarter, un grup d'arqueò-
legs i biolegs de la Univer-
sitat de la Ciutat de Ma-
llorca, feren un estudi de-
tallat del tema amb el pro-
pósit d'entregar-lo a lea
autoritats militara i així
aconseguir evitar la seva
destrucció. Juntament
amb les construccions o
restes talaiótiques, se men-
cionen les basses i cocons,
antic sistema de recollir
agua per abeurar el batían
En el que a ecologia
es refereix- les condicione
geográfiques de Sa Marina
fan que a aquesta zona se
doni una flora i fauna ben
específica. Aquesta pecu-
liaritat, obeeix a 1 aridesa
del sol per la manca de
pluja i la porossitat dele
extrates que filtren l'aigua
a gran profunditat. Als pe-
nyasegats tenen el seu há-
bitat unes vint especies de
plantes endèmiques i el
seu desenvolupament está
condicionat per l'alta con-
centració de sal a l'aire.
En quant a la fauna, és
notable la presencia de co-
lonice de gavines de bec
yermen, falcons marina,
xoriguers, corbs marina,
etc.
L'operació de compra
de terrenys a S 'Aguila era
deguda al desenvolupa-
ment del pla META l'ob-
jectiu principal del qual
és la reeetructuració de
l'Exercit de Terra. Amb la
seva posta en manca, re-
gona manifestacions del
ministre Narcís Serra, se
pretén que les dues mil ins-
taLlacions existente a l'Es-
tat Espanyol quedin reduf-
des en un futur pròxim a
unes dues-centes,
 incloent
unes vint-i-cinc grana bu-
Ses.
Crear brigades i divi-
sions a fi d'agrupar les uni-
tats
 que ara se troben es-
pargides, eón els plans mi-
nieterials que prevenen la
creació d'assentaments mi-
litare fora de les ciutats i
que se trobin prop de cen-
tres d'instrucció i entrena-
ment. Aquestes premiases
se compilen a S'Aguila ja
que els terrenys que se
pensava adquirir perme-
trien una installació d'en-
vergadura a més de poder
contar amb amples campa
dInstrucció, maniobres i
entrenament de tropes.
Aquesta batee militar
tendria també una excel-
lent comunicació amb Ciu-
tat.
La prolongació de
l'autopista de S'Arenal, a
punt d'acabar-se, permet
un rapid i còmode accés
a la zona.
"S'Agalla aíre", protagonista de la lluita
 contra la base
S'Arenal.— Quan se sa-
beren les primeres noticies
de la construcció d una
basse militar a Sa Marina
de S'Arenal, se va saber
que el projecte seria rebut-
jat i que hi havia una greu
preocupació sobre aquest
tema a diversos estaments
ciutadans. Dia 11 de no-
vembre de 1984, naixia
`S'Aguila Lliure' amb la
intenció d'agrupar en un
front comú a totes les en-
titats i organitzacions que,
de qualque manera, se
oposen a la construcció del
quarter.
Des de llnici de lee
seves activitats, dos foren
els
 objectius per aconse-
guir primer obtenir infor-
mació i segon, reivindicar
la no construcció del quar-
ter per raons ecològiques
i pacifistes. Les actuacions
de "S'Aguila Lliure" no
foren conflictives i la seva
actuació pública mes re-
marcable, fou la manifes-
tació del passat dia 19 de
març en la que mig millar
de persones desfilaren pele
carrera de Lluc-major en
protesta contra la futura
basse militar.
Als carrera de Llucma-
jor i de S'Arenal aparague-
ren artístiques pintades
murals en els que la coor-
dinadora mostrava la seva
oposició al projecte. Cal
remarcar Lambe la polémi-
ca mantenguda per l'Agru-
pació d'Empresaria de Lluc-
major sobre la incidencia
d'aquest quarter damunt
1 economia de la comarca.
"S'Aguila Lliure" afirmava
discrepant de la opinió
deis empresaria que- Iln-
crement de la població mi-
litar que registrarla S'Are-
nal repercutiria negativa-
ment provocant mala cali-
tat en la oferta turística i
per abre, produiria una
baixa en la demanda i con-
trata de places hoteleres
a la nostra zona, una de les
mes deteriorades ja de Ma-
llorca.
gime
Douti que
de
moda
LA ROBA MES GUAY
DE S'ARENAL
Avinguda Nacional, 57.
S'ARENAL DE
MALLORCA
JOSEP LLUÍS COSTA I DÍAZ
ASSEGURANCES
GENERALS
ARXIDUC LLUÍS SALVADOR, 5 ENTRE.
TEL. 207612
I TAMBÉ A S'ARENAL
CANONGE MATEU ROTGER, 25-2
TEL. 262869
DAMUNT BAR BRASILIA
ESCCÏLA
D'INFANTS
'ETS TO
Pina Reina
Cristma s/n
hl. 166815- S'AREPIAt
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Efemérides d'aquesta quinzena
1-1-1820: A Barcelona,
tropes expedicionàries que
havien d'anar a combatre
els moviments d'indepen-
dència sudamericana refu-
sen d'embarcar.
1862: Abraham Lin-
coln, president del EUA,
proclama l'emancipació de
tots els esclaus.
1977: A Txecoslovà-
quia es fa pública la Carta
77, signada per disidents
intelectuals del régimen.
2-1-1935: El Parlament
de Madrid suspen l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya.
1946: S'inicia a Castle-
llar del Vallés una vaga
que s'estendrà a Manresa,
Barcelona, el Vallés i el
Maresme. Es una vaga es-
pontània que durará fins
l'estiu. Cal remarcar el
rebuig dels obrers a la in-
tervenció del sindicat verti-
cal.
1959: L'exercit revolu-
cionari de la guerrilla cas-
trista entra a la 'Jayana de-
rrotant al dictador cuba
Fulgencio Satis; trionfa la
revolució.
3-1-1874: El general
Pavia, coneixedor de la de-
rrota de Castelara les Corta
de Madrid, hi entra, I, en
disoldre l'Assemblea, posa
fi a la primera República.
4-1-1960: Quico Saba-
ter és mort a Sant Celoni.
Havia tingut, juntament
amb un grup d'anarquistes,
un enfrontament amb la
Guardia Civil a la frontera.
5-1-1968: Inici de la
Primavera de Praga, movi-
ment començat per una
crítica dels escriptors del
sistema. S'hi afegeixen els
universitaris i una majoria
dels membres del Comité
Central del partit 'comunis-
.,
ta com una contestació a
la crisi económica i polí-
tica del govern txecoslo-
yac. El procés es finirà
amb la invasió del país
per les tropes del Pacte de
Varsovia.
6-1-1275: Mort de Ra-
mon de Penyafort, poeta i
militar català que acompa-
nya al Rei En Jaume a
l'entrada a Mallorca. (Fun-
dadors els dos, conjunta-
ment amb Pere Notase, de
l'ordre de la Isdercé).
7-1-1941: Mor Robert
Baden Powell. Militar i
educador, creador del mo-
viment internacional escol-
tista.
8-1-1634: Mort de Joan
de Serrallonga, bandoler
nyerro, cap de cuadrilla,
famós per la seva actuació
i pel mite creat entorn seu
per la literatura popular i
romántica.
1972: Aparició a Barce-
lona, del primer número
de la revista clandestina
"Agnois", primera revista
de carácter homosexual
publicada a l'Estat Espa-
nyol.
9-1-1905: Manifestació
d'obrers a Sant Petersburg;
els participants seran ante-
trallats: és el Diumenge
sagnant.
1957: La puja dels tram-
vies a Barcelona, ve acom-
panyada d'un desplega-
ment de forces policials.
La segona vaga de tramvies
començarà el dia 14.
1980: A Ajaccio (Cor-
sega), dos independentistes
són morts per la Policia
en un enfrontament entre
grups nacionalistes corsos i
les forces d'ocupació de
l'Estat francés.
10-1-1976: Fundació a
Milà, del Centre Interna-
cional Escarré per a les Mi-
nories Etniques i Naciona-
listes (CIEMEN).
11-1-1952:	 Primera
protesta no-violenta angle-
sa contra les armes nu-
clears. Deu membres de la
comissió de No-Violencia,
s'asseuen a les escales de
l'edifici del Ministeri de la
Guerra, a Londres.
12-1-874: Rendició de
Cartagena, darrer bastió
del moviment cantonalista
a l'Estat Espanyol.
1907: Prat de la Riba
sembla no haver renunciat
a la transformació social
de tots els Pahsos Catalans
segons el seu article Grea-
ter Catalonia, publicat el
dia d'avui a "La Senyera".
1933: A la localitat an-
dalusa de Casas Viejas, les
forces d'assalt republicanes
reprimeixen sagnantment
un alçament de carnperols
anarquistes.
13-1-1822: Indepen-
dencia de Grecia.
1941: Mor James Joy-
ce, escriptor irlandés en
'lengua anglesa, autor de la
novela "Ulysses traduida
al catalá
1971: Es arrestat Pepe
Beunza, primer objector
de conciencia polític de
l'Estat Espanyol.
14-1-1975: Els movi-
ments guerrillers d'Angola
signen atnb Portugal un
acord per el reconeixe-
ment de la independencia
del territori el novembre.
15-1-1790: L'Estat fran-
cés, en plena epoca revolu-
cionaria, crea els departa-
ments, que passen a ser la
divisió territorial adminis-
trativa, anul.lant la perso-
nalitat de les nacions que
el componen.
1958: Fundació a An-
glaterra, de la Compaing
of Nuclear Disarmament.
1967: Quatre-mil repre-
sentants estudiants de 83
universitat dels EUA sig-
nen un manifest en contra
de la guerra del Vietnam.
El passat dia 13 de desem-
bre fou inaugurat pel Sr.
Batle de Palma D. Ramón
Aguiló, el nou Centre Cul-
tural, Biblioteca i Espali,
ubicat en el carrer Bauga,
n.o 31. Esperaven el batle,
representacions de totes
les entitats locals i més de
siscentes persones prengue-
ren part als actes que se
celebraren: discursos, re-
fresc, animació i bailada
popular animada pels
grupa Bulla i Sis Som. El
Sr. batle, entre altres co-
ses, va dir als santjordiers
que els governants són re-
cordats per la cultura que
deixen i que el poble era
recordat per l'ajuntament,
no solament amb paraules,
sinó amb obres: col.legi
nacionak, pot de Sa Sí-
quia,
 ampliació del cemen-
ten, asfalt de carrers, en-
llumenat públic, etc., i que
ben aviat, es durien a ter-
me les obres del Centre Sa-
litan i unes pistes per a
esports en el carrer Ponent.
A més del batle, dirigiren
la paraula ala presents en
Guillem Homar de la Asso-
ciació de Veihs, en Pere A.
Salva de l'Associació de
Pares d'Alumnes i el Sr.
Nicolau Llaneres, tinent de
batle de Cultura. Entre
els assistents verem els
regidors Miguel Pascual i
Gabriel Vich.
DE TOT UN POC.— El
passat dia 14, tengue lloc,
patrocinar pel Govern Ba-
lear, la diada Esport al Ca-
rrer, repertint premis als
participants el Sr. Joan
Fageda, al qui acompa-
nyaba, entre altres, en To-
lo Güell. Llástima que la
festa se celebras tant preci-
pitadament.
Les obres d'eixampla-
ment del carrer Metge Cla-
vero' estan paralitzades al
no estar d acord el propie-
tari i l'ajuntament. Espe-
ram que es resolguin prest
pel bé del poble. Alió que
sí han acabat, són les obres
d'asfalt a diversos carrera;
sha obert al transa la cos-
ta de S'Escola, millora que
tots els automobilistes
agraeixen.
Fis amics d'En Toni
Cantallops, mort el passat
setembre d'accident labo-
ral, li dedicaren un senzill
homenatge al seu record
amb una missa a la parró-
quia i, seguidament, ti ofe-
riren al cementen, una pla
ca de pedra marbre.
La plaga i alguns carrers
s'ha il.luminat amb motiu
de les festes nadalenques.
Les matines i actes reli-
giosos propis d aquestes
festes, han estat molt bri-
llants i concorreguts; els
nins han participat mun-
tant els betlems.
El pub "Es Pla'' obert a
la Plaga Monteros; dedicat
especialment a la joventut,
fou inaugurat el passat dia
13, sumant-se un nou lloc
de divertiment en el poble.
Eh !ladres han visitat
, aquestes festes l'hort de
Isidre Trujillano, robant-li
quatre pones en dues visi-
tes que Ii feren.
FESTA DE SANT AN-
TONI.-- El proper 11 de
gener la barriada de Son
Fullana, celebrará la festa
de Sant Antoni. En Jaume
Crespí, ja va temps que
treballa perquè la festa si-
gui ben vitenca. A més
deis caps grossos, ball de
bot i berbera, foguerons i
moneiots, ximbonbes i glo-
ses, porquim a balquena,
cocarrois i coques no hi
mancaran les greixoneres
de moniato tan típiques
del nostre Pla.
Sant Antoni ja es vengut
i diu que no se n vol tornar
perque devers Son Fullana
no s acabará es menjar.
Els Corresponsals
Sant Jordi
Inauguració del Centre Cultural
Adapti les seves an-
tenes innividuals
colccties a la IV 3
que ja lunciuna a •Nla-
Horca.
ELECTRÓNICA
EL GAUCHO
Carrer Mallorca, 2.
"fel. 263423.
S'ARE.NAL
IALLORCA
110ÁINACHICLU8
DANCING
BALN
Padre Baf
PI aya de
CSHola, som en
...CLUB MENTA.
ich bin... im
CLUB MENTA.
Helio, I am ...in CLUB
MENTA.
MASTER CLUB
MENTA
Obert des de les 21,00
hores
Carrer Amilcar,
cantonada Cannes.
S'ARENAL DE
MALLORCA
Club
MARILYN
CARRER DEL
CANONGE
MATEU
S'ARENAL DE ROTGER, 16
MALLORCA
T'agrada escoltar
ràdio
 en mallorquí?
Emissions les 24 hores del
dia al 105 de la F.M.
Segona manifestació en poques setmanes davant l'Hotel Taurus Parc. Els
cslogans dels manifestants: "Mayol, Mayol, te llevaremos al paredón. Ma-
y ol fascista, te tenemos en la lista. Obrero parado, patrón colgado. ¿Cómo
sellama el cerdo? El cerdo se llama Mayol". Se veu que el tal Mayol te ben
poques simpaties entre la classe obrera de S'Arenal.
TALLER DE
JOIERIA
KLAUS
JOIES NOVES, REPARACIONS, CANVI DE MODELS. TREBALLAM
EL SEU OR VELL
CANVI DE DOMICILI- CARRER BERLIN, 14 TEL.: 26 98 64
S'ARENAL DE MALLORCA
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Xafarderies
Els peribdics de Ciutat
ho varen anunciar aquesta
setmana passada, però no
digueren tota la veritat.
Dejen, que en Tito Robles,
deixava la direcció del Riu
Centre per passar a la ge-
rència del Foment del Tu-
risme de Mallorca. La veri-
tat és que en Tito, passa al
Foment, com a director de
promoció. Estam segurs
que en Tito, sabrá promo-
cionar Mallorca allá on cal-
guio. En Tito, te certs
escrupols d'ocupar aquest
lloc sense ser capaç de par-
lar mallorquí i diu que ferá
uns cursets rápits, perquè
entendre, ho enten tot
però no s'atreveix a parlar.
Més que cursets te manca
decisió Tito, i tu ets ben
decidit, quan vols.
Els cines de S'Arenal
tancaren les seves portes
fa un parell de mesos. La
Edelmira
	 Fernández
Losada, la despedida
de l'Hotel Taurus Parc,
s'ha convertit en sím-
bol dels aturats, despe-
dits i marginats de
S'Arenal.
sala Virginia está en obres
i quan sobri será una bole-
ra. La Sala Roma, també
está d'obres i pareix que
s'obrirá a mitjan mes de
gener amb un altre nom.
Se dira Cine Badia i te pre-
vista una programació
d'allò més variat: dilluns,
sessió de cine instructiu
pels nins i nines d'EGB,
l'horabaixa. Documental i
pel.lícula en anglés. El
dimarts, lo mateix, el ma-
tí pel.lícula instructiva pel
nins i l'horabaixa pel.lícula
anglesa pel anglesos. Els
dimecres, a l'horabaixa,
festival de flamenc i el ves-
pre documentals i pel.lícu-
les en alemany. Els dijous
la associació d'hotelers de
S'Arenal aconsellarà als tu-
ristes sobre la manera de
passar-s'ho be a Mallorca,
hi haurà
 balls mallorquins
i altres actuacions de la
nostra terra. Els divendres.
Fhorabaixa, festival i el
vespre, sopar, cine i bingo,
en francés, angles o ale-
many. Els dissabtes hora-
baixa, cine juvenil i el ves-
pre cine musical. Els diu-
menges matinals deporti-
ves amb pel.lícules que
agradin a tots, i els hora-
bixes i nits, cine del bo.
Tot aixb ho ha programat
en Gabriel Palmer, empres-
sari de venta de premsa
des de ben prest, empresa-
ri d'espectacles de la Sala
Badia. Ens agradaria que
aquesta iniciativa anás be.
S'Arenal, necessita un ci-
ne, al manco un cine.
I més dentistes, només
hi ha un dentista i diuen
que se fa milionari. Per
arribar-hi necessitau dos
mesos de ¡larga que és la
cosa. Un dentista que s'es-
tablís a S'Arenal tendria
molta feina. Amb tants
Tito Robles.
de metges aturats!
Els qui no estan aturats
són els metges de l'Assegu-
rance Social. A més deis
assegurats de tot l'any, ara
s'hi han afegit els dos mil
cinc cents turistes que en
estancies de 28 dies ocupa-
ran set hotels arenalers du-
rant tot l'hivern. Com que
aquests turistes, proce-
dents de diverses nacions
de l'Estat Espanyol són ju-
bilats i ara, de vacances
tenen menys feina que
mai, van i colabsen el Con-
sultori de S'Arenal. Les
coas són llargues i les pro
testes dels usuaris arenalers
irades. En Leopoldo Sa
cristá, que és l'apotecari
de devora el consultóri,
diu que te tanta feina ara.
el més de desembre, corn
el mes d'agot. Es que les
turistes del mes d'agot són
jovenetes i no han mester
ma de metge, ara els turis-
tes jubilats de l'hivern no-
més troban consol al Con-
sultori.
En Jaume Payeras, d.
rector de l'Hotel Sant Die-
go, ha estat de vacances-
feina per Catalunya, Occi-
tánia, Baviera, i la Selva
Negra. Va quedar molt im-
presionat amb la tecnolo-
gia que tenen els hotels i
agències de viatges
d'aquests paiksos centre
europeus.
BORSA
IMMOBILIARIA
URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.
FINQUES
AMENGUAL.
Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.
S'ARENAL, 2 habitacions,
sala menjador, amoblat.
25.000. AMENGUAL.
269250.
FINCA de 12 quarterades,
a 7 quilòmetres de S'Are-
nal, tancada de paret, se
ven. Informació, Urbana
Mare Nostrum. Plaga Ma-
jor, 1-S'Arenal.
ADMINISTRAM les seves
finques. FINQUES AMEN-
CUAL. Tel. 269250.
S'ARENAL, primera línia.
3 habitacions. 30.000
AMENGUAL. 269250.
APARCAMENTS per a
cotxes i motos al carrer
Bartomeu Calafell, de
S'Arenal, se lloguen. Tel.
266575.
AL CARRER DES 'VALE
de Llucmajor, se lloga lo-
cal de 136 m2., i pis tres
dormitoris. Tel. 460985.
SOTERRANI per a magat-
zem al carrer Bartomeu
Calafell de S'Arenal se
lloga. Tel. 266575.
SE VEN FINCA a S'Are-
nal, a 80 metres de la vore-
ra de mar, balneari 8. Sote-
rrani, local comercial i 4
pisos. 22.000.000 de pes-
fletes. Se pot vendre per se-
parat. Facilitats. Telèfon:
490011.
NECESSIT PIS barat o so-
terrani habitable, per a llo-
gar. Ofertes: Carrer Asdrú-
bal, 24.
LLOGARIA PIS sense ¡no-
bles, tres dormitoris, Iluny
de la mar, a S'Arenal o
Ca'n Pastilla. Tels. 266805-
264877.
APARTAMENTS) er Ho-
gar a l'altura del Balneari
3. Per dies, setmanes o lar-
ga temporada. Tels.
26652 05-264877.
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SE \T 131 Diesel 2500,
Sonm. PM-\' venc de par-
ular. Tel. 241947.
11.(:.‘NVIS 1)1' c'OTNES
n Ie lotes 
 .1 ven-
di,. 1 e l .
 ^1 -,867*!
1 L4:.Go..1.4 n , PM-
G, venc per 350.000 pes-
setes. Tel. 241947.
FURGONETA 4L, PM-J,
venc per 175.000 pessetes.
Tel. 241947.
SERVICI DE GRUA i re-
mole per a cotxes. Servici
Seat, Son Ferriol.- Tels.
241947-413899.
VENC R-5 GTL, de parti-
cular. Tel. 263529.
VENC R-5 TL, confor,
PM-S, de particular. Tel.
263529.
SEAT PANDA. PM-J, de
particular venc. Telefon:
263529.
OP'FlCA S'A RENAL. gra-
duam be la scva vista.
Ulleres, lents de contacte,
aparells per a sords. El ser-
vici més ràpid de Mallorca.
Carrer Berlín, cantonada
T-assimeno - \renal. Te!.
490061.
MATERIAL DE CCNS-
TRUCCIO. raes i pavi-
mentado. ,JOSEP MARTI-
NEZ. Carrer Canon !\1.
Rotger, 9. Fel. 260091.
JUGADORS It'ESCACS
de S'Arenal i c,mia cca.
Cada horabaixa partides al
BAR EUROPA. Lis dis-
sabtes, torneix. Telèfon:
212,u46.
NAUT1CA P( )14 l'ITXOL,
euts per a pescar, dccesoris,
ferraments, ràdios, sondes,
objectes de regal, motors i
recanivis "Solé Diesel - .
Passeig de Barceló i Mir,
17. Tel. 2-15004 -
Molinar.
CRISTALLERIA SON FE-
RRIOL. V idres,
galenies, etc. Avinguda del
Cid. 98-b. Tel. 24241b.
ENSENYANCES
N I' OR A'11C.N comp
bilitat, rnecaLolna4ia, aula
d'estudi dirigit
( N" . 	l'el.
26J,..,..	 n
t:ALIMERO. !ardí ' !n-
táncia. Obert des de les
7 30 a lcs 2000. Plm, a de
l'Esglesia 11 ( .111 ,1 Fn
 Ra-
bassa. Tel. 267507.
CLUB DE KARATE
BUSIIIDO. Classes de ka-
rate, gimnástica de 'liante-
niment, jazz i ballet. Dia
dos de gener comencen els
cursos d'iniciació. Jazz i
ballet válits per a examens
oficials de Conservatori.
Carrer Duc de Rubí, 3.Tel.
418709, horabaixes Son
Fez-río'.
Petits anuncis
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra re-
dacció, Camí Canteres 132. Tel. 265005 i a totes les
agencies de Publicitat.
Cada paraula, 10 pessetes.
VESPES. vespinos i bici-
cletes per a llogar. INTER-
MOTO. Carrer Milán, 3 -
S'Arenal. Tel. 26()7143.
VESPINO °CASTO. en
bon estat venc. Agència
Mare Nostrum. Tel.
265374.
MOTO SANGLAS en bon
estat, vendria per 90.000
pessetes. Tel. 260385.
BICICLETES I CICLOMO-
TORS de segona ma, venc.
Espigares. Tel. 263556.
MOTO HONDA 125, 8.000
quilometres, verle per 150
mil pessetes. Tel. 264407,
senyor Paieras.
VENC RENAULT FUE-
GO, yerma, PM-W. Tel.
241947.
CITROEN MEIIARI com
a nou, PM-U. Tel. 241947.
SEAT RITMO, PM-V. venc
arnb facilitats. "Tel. 241°47.
VENC R-5 TC. PM-AB.
Facilitats. Tel. 241947.
SERVEIS
PROFESSIONALS
FORNER. Sastreia per ho-
mes i per dones. Tinen
Cany elles Alcover, 4. Tel.
418543 - Es Molinar
MOBLES DE TOTA CLAS-
SE, bon preu i bon tracte.
MI MUEBLE. Exercit Es-
panyol, 7. Tel. 261629.
ARMERIA CLAR. Arti-
cles per a esports. Cuc
fresc per pescar. Exèrcit
Espanyol, decora Es Pont.
Tel. 263896 - S'Arenal.
PEIX FRESC i peix gelat,
SUPERARENAL, peixete-
ria oberta tot el dia.
REBAIXES DE l'ARDOR.
Mallorquímica. PiTltures
interior i exterior de gran
calitat. SUMINISTR ES
ARENAL. Amilcar, 14.
Te!s. 265354-29.
PNEUNIATICSSERVERA.
Arreglam els seus pneunia-
tics Ems i tot els dissabtes.
Carrer Illes Pitiüscs, 4 -
Col d'En Rabassa. Tel.
263663.
REIXATS I BARRE RES
de ferru 1411. Solar. i 64-
Badia Gran.
ASSEGURANCES 'I \l' -
FRE. Carrer Jabeque, 234-
Badía Gran. Tel. 21.1579.
PINTOR -RETOLISTA , fa-
ganes, furgonetes, tendals,
cris t alls 1ALLERS
LLUMS. Tel. 265616.
ME TALURGICA S'ARE-
NAL. Rebcata, barandilles,
ferro forjat, treballa en
alumini per a obres, gol-
dadura eléctrica i autóge-
na, treballa al torn. Pere
Canals i Quetgles. Carrer
Menorca, 10. Telèfon:
269310 - S 'Arenal.
VIDRIERA S'ARENAL.
Cristalleria, alumini. secu-
rit Carrer Cuartel, 31 -
S'Arenal.
ARREGLAM rentadores,
maquines registradores, rà-
dio-cassettes de cotxes,
portera electrònics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Tel.
263423.
ARENALERA, 24 anys,
tres anys d'experiència al
comerç, cerca feina. Tel.
269476.
JORNALERA per hores o
per cuidar nins, cerca feí-
lla. Tel. 411719.
ANIMALS DE
COMPANYIA
NIUND1 l'AUN/A.
Doctor Daniel Magrini, de
4 a 8, de dilluns a diven-
dres. Carrer Exercit F.spa-
nyol, 23 - S'Arenal. Tel.
267664.
PRODUCTES PEL CAMP.
pinsos. insecticides. animal
de c,inpary 'PAJ Alt. E-
RI\ S A R.1; N AL, Placa
dels .Náns, 26 - S'Arenal.
RESIDtNCIA I ESCOLA
d'ensinistrament de cans.
Venda de carleas. "CRIA-
DERO LOS VA LI E N rEs".
Tel. 265125.
FOTOGRAFIA
lieCUInuin
OFERTA: Máquina fo-
tográfica Reflex, medi-
 nova, 12.000
pessetes, venc.
LASER. 262326.
OFERTA: OLIMPUS
0M-10, quasi nova, 27
mil 500 ptes.
LASER. 262326.
OFERTA: PROJEC-
TOR i "tomavistas" 5-8,
16.000 ptes.
LASER. 262326.
OFERTA: Máquina fo-
tográfica pocket-flash,
4.995 ptes.
LASER. 262326.
OFERTA: Preus espe-
cials de Nadal en mà-
quines fotogràfiques
objectius.
LASER. 262326.
ATENCION: El seu re-
portatge de comunió,
boda, bateig en 13x18
en un dia.
LASER. 262326.
PIS A CALA ESTANCIA,
dues habitacions, llog per
20.000 péssetes. Telèfon
269250.
PIS, BALNEARI 9, una
habitació amoblada. llog
per 20.000 pessetes. Tel.
269250.
ESTUDI, CAN PASTI-
LLA. llog per 19.000 pes-
setes. Tel. 269250.
PIS A ESTRENAR, davant
Hotel Bahia de Palma,
116 102. Vent. feleforis:
268165-238565.
SOLAR DE 800 m2 a
cap de cantó, tancat de
paret a Bellveure de Ses
Cadenes se ven, a 3.500
ptes. m2. Tel. 260763.
CASETA amb un tros de
terreny a «Es Puig de ses
BruiAes, vendna. Telèfon
297525.
AL CARRER BALEARS
de S'Arenal venc pis, 1 ha-
bitacions, dues sales de
bany, telèfon, tot amoblat.
6.000.000 de pessetes. Fa-
cilitats. Tel. 268371.
TRASPAS BOTIGA de co-
mestibles. Tel. 279392.
PRIMERA LINEA CA'N
PASTILLA, transpás local
comercial 41 m2., i 17
d'atillo amb terraça. 3 mi-
lions 700.000 pessetes i 65
mil de lloguer. AMEN-
GUAL. Tel. 269250.
PIS DUES HABITACIONS
dobles a Ca'n Pastilla, per
2.000 ptes., lloc. AMEN-
C' \ 1 el '26< 1 2r0
BORSA DEL
MOTOR
'VENC SEAT FURA, PM-
AB. Facilitats. Telèfon:
241947.
VENC SEAT PANDA 40,
PM-AB. I' Acilitats . Tel.
241947.
VENC FORD FIESTA,
PM-AB. Facilitats. Tel.
241947.
COMPRO COTXF. vells
per ferro veli. Fel. 72.
SI DESITJA 5TN CoTXE
nou de la nostra gamma,
vingi i en parlarem. AGEN-
CIA olICIAL RENAULT.
Tel. 413867 - Son 7erriol.
NIEC.\NICA, planxa pin-
tura. TALLERS VALLES-
PIR. ¡'el. 413867 - Son Fe-
rriol.
LLANTE PNER : Termos
electrics r de butà. Repa-
racions dr tota casta. Tel..
266W
Tul' INFORN1. Comptabi-
litat per ordinador, asses-
soria fiscal i jurídica. Trasi-
meno, 36. Tel. 268450.
VIDRIER. Servici ràpid i
econòmic. Tel. 260532.
MUDANCES JURADO.
Tota classe de transporta
Fins a L300 quilos. Telf.
269379.
OFICIALA DE PERRU
IUERIA s'ofereox i cam-
brera de menjador, amb
idiomes. Tel. 262274.
VIDEO CLUB CA'N '10-
EU. Carretera Militar,
293-A - S'Arenal.
TELEVISORS, vídeos, ra-
dip-c asset tes, arreglam.
ELECT12ONICA J. GAR-
CIES Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Col] d En Rabassa.
MECANIÇA GENERAL,
equilibrats i netetjs de mo-
tors. TALLERS VIDAL.
Carretera de Srn Fangos.
280. Tel. 262048 - Es Pil-
larí,
CONTESTADORS A UTO-
MAT1CS , telèfons sense
mans, teléfons sense fila.
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca. 2.
Tel. 263423.
PLANXISTERIA,
 pint ura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 490314 -
Es PiElan.
PICAPEDRER s'ofereix
per a reparacions i petites
obres. le!, 261319.
POR FES, finestres.
nes amb el seu marc, de se-
gona ma a partir de 1.500
pessetes. Taulons i portes
noves. ARMIJO. Carrer
Fletxa Jover, 26 - Son Fe-
rriol. Tel. 275283.
MAQUINARIA AGRIÇO-
LA de tota casta arreglam.
Camí Nou de Son Banya,
1 - Son Ferriol. Telèfon:
244202.
GUIXAINA per a tota cas-
ta d'obres i adobs s'ofereix.
Tel. 414648.
VIDEO REPORTATGES.
Bodes, comunions, bate-
jos. festes. Tels. 262192-
269491.
MARES de totes les grui-
xes. Pedrera Can Poma-
guera. Tel. 490953.
Peix fresc 1 peix congelat, conserves i
precuinats.
Carrer Rocinante, 6.
Tel. 275556 - Son Ferriol.
L'ImtIntic pottanre
Affilettcá tatres cape-
tibilltats de Ilusa,
Ávítkguda N/eiroal,
entre els Bi<`.1 , 0::1 7
VArenal
JOANA Perruquera. Mani-
cura i pedicura. Capta Ra-
monell Boix, 51 - Es Mo-
linar. Tel 273168.
PERRUQUERIA LLE-
VANT. Pedicura, manicura
i depilació.
 Edifici Sometí-
mes. Parc. Sortida, n.o 2
BOTIGA
1NFANTS
MODA INFANTIL DE ZERO A CATORZE ANYS
LLENCERIA I CORSETERIA DE LA MARCA
"NORIA"
LLISTA DE BATEIG
CARRER DEL GRAN I GENERAL CONSELL, 19
TEL.: 26 24 72
S'ARENAL DE MALLORCA
riar449dega Loe Ckkaten tea.
hamburgueses patata (tires pollastre	 r
Gran essortiment d'etrtztpilas,
Parhan tate* las Renguea
Avineudl de 5,8a R *O, 23 Tel. 26595 n
MERAVELLES DE S'ARENAL
»gis Fried Chicken
OLIVER ORLANDY
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COMPRES 1
VENDES
COMPRARIA mobles ma-
llorquina, andes de quali-
tat. Tel. 264984. Raó, Pe-
re Antoni.
MOBLES PEREZ. Ara-
nyes i llums de tot tipus.
mobles clàssics i modenis.
Carrer Menorca. 65 S'Are
¡Id' :el. 267079
LLIBRERIA PUNT I CO-
MA. Els Reis ens han duit
molt de juguetes. Avingu-
da del Cid, 94 - Son
Ferriel.
TOCADISCOS AUTOMA-
TIC escurabutxaques se
ven a preu de ganga. Cafe-
tería Europa. Tel. 262046.
VARIS
CALCES I CALCETINS,
fils, agulles, botons... Lla-
nes per a tricotar. CA NA
XESCA - Coll d'En Ralas-
sa
FA1SANS per a caceres a
1.100 pessetes verle. Tel.
262302.
	1
PISTES I)E PETANCA per
entrenar des de les 9 del
mata' a les 5 de 1 horahaixa.
Cardenal Rossel, S Coll
d Fu Rahassa. Tel. 261015.
VIATGES
VI .1G1" .1.11. Bit
Ilets de eaixell i d avi, .
e.ifon: 267.150.
V :.1TGES SPAN1EL.
llitikb d'avió i de vaixell
(barco). Creditviat-re i for-
faits Platja de .1...1rna. Tel.'
„
VIATGES MONTSE-
RRAT. Bil.lets d'avió a
qualsevol aeroport de la
Península. Bil.lets de vai-
xell a Barcelona i
Cotxes de lloguer a 1.000
ptes. el dia. Sant Cristòfol,
2. Tel. 263431 - S'Arenal
de Mallorca.
PERRUQUERIES
MANOLO Perruquer. Pla-
ga de l'Esglèsia. I - Coll
d'En Rabassa.
BOVE Perruqueria unisex.
Acapulco, 2 - Somctimes.
PERRUQUERIA STYL.
Depilacions, manicura i pe-
dicura. Arenes de Bilbao, 5
Sometimes. Tel. 262469.
SALO DE PERRUQUE-
RIA CUPIDO. Unisex,
diagnóstic dels cabells per
microvisor, permanents
per computadora, gabinet
d'estètica amb solarium
per
 raigs U.V.A., raigs la-
ser, tratament de cel.lulitis
per benes fredes i plagues
electriques. Galeries Cu-
pido, devant el Balneari 4.
Tel. 265211.
ESPERANCA Perruquera.
Tratarnent capilar amb
pantalla. Carrer Duran, 13-
Son Ferriol.
MARIANO Perruquer, uni-
sex. Trataments capilars.
Amilcar, 10 - S'Arenal.
Tel. 268371.
TINA I MARIANO Perru-
quers. Tint i permanent
per a homes. Trassimeno,
48- S'Arenal. Tel. 268371.
ANGEL Perruquer. Trata-
ments capilars. Canonge
Mateu Rotger. 11 - S'Are-
nal.
PERRUQUERIA VIC. Tra-
taments capilars. Diagnós-
tic per microvisor. Cris-
tiandat, 17 - Sant Jordi.
Tel. 266813.
ANTONIO Perruquer de
senyores. Trassimeno, 16 -
S'Arenal.
JAUME OLIVER. Perru-
quer i barber. Quarter, 21-
S'Arenal.
I. PASCUAL Perruquera.
Platja, 2 - S'Arenal. Tel.
264819.
EVA Perruquera, diagnòs-
tic capilar per microvisor.
Terral, 36. Tel. 268214.
MART! Perruquer unisex,
postissos a mida, diagnós-
tic capilar per microvisor
gratuil. Gran i General
Consell, 33. Tel. 260202.
BLANCA Perruquera.
Gran i General Consell,
36 S'Arenal. Tel. 265109.
ENCARNA Perruquera.
Coll dEn Rabasba. Tel.
268218.
JAUME, barber de Ses Ca-
denes. lel. 262065.
VERA, perruquera de Ses
Cadenes. Carretera Militar,
174.
MM PERRUQUERES. Ma-
nicura, pedicura i depila-
ció. Plaga de Sa Font, 1 -
Es Molinar. Tel. 273540.
PEPE ROMERA perruquer
i barber. Carrer Dofí, 4 -
Ca'n Pastilla. Tel. 262856.
PACO Perruquer i barben.
Virgili, 1 - Can Pastilla.
PRESE Perruquera de se-
nyores, pedicura i manicu-
ra. Virgili, 3 - Ca'n Pastilla.
Tel. 490015.
MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botbnic
Gema Bianor, 19. Tel.
260756.
ROSA I MARI CARMEN
perrugueres. Manicura i
pedicura. Carrer Tinent
Garau Fargas, 30 - Es Mo-
linar. Tel. 276330.
PERRUQUERIA i barbe-
ria CA RAU. Tallat mode-
lat. Carrer Blatera, 17. Tel.
243728- Son Ferriol.
PERRUQUERIA i barbe-
ría J. BERNAT. Blatera,
3 - Son Ferriol.
TOMEU, perruquer í bar-
ber. Devant el Club Náutic
Molinar. Tel. 274146.
PERRUQUERIA CAT I.
Manicura, pedicura, depila-
ció. Berenguer de Giralt, 5
- Sant Jordi. Tel. 266813.
PERRUQUERIA MIXTA
JOANA I MARIA. Pedicu-
ra, manicura, depilació.
Duc de Rubí, 19-A - Son
Ferriol. Tel. 278993.
ALTA PERRUQUERIA
ANTONIO. Pedicura i ma- .
nicura. Carrer dels Repu-
blicans, 1-1.o - S'Arenal de
Mallorca. Tel. 267824.
MIQUELA PERRUQUE-
RA. Neteja de cutis, mani-
cura i pedicura. Carrer
Menorca, 3 - S'Arenal. Tel.
263423.
SALO DE PERRUQUE-
RIA LINDA. Can Pastilla.
le!. 263927.
VNJORDI ES BARBER.
Cal ,lenal Rossell, 81. Tel.
262014.
MIQUELA Perruquera. TeL
263423.
BARONESA Perruquera
•niscx. Netetja de cutis i
depilació. Marineta, 3 -
S'.‘renal. Tel. 263493.
RESTAURANTS
liLÁZZARD PUB, anibient
selecte per al.lotes i al.lots.
Avinguda Nacional. 2.o.
Devant el Balneari5.
CAFETERIA CAPRI. El
millor solarium de S'Are-
nal. Avinguda Nacional,
cantonada Joaquim Verda-
guer. Tel. 267337.
LA PANOCHA DEL MA-
CHO. Restaurant dirigit
per l'antic propietari de
"Paco el Macho". Cuina
graciosa i salerosa. Carrer
Grua, cantonada carretera
de S'Arenal. Can Pastilla.
Tel. 269219.
RES f A URANT COSTA
BRAVA. Cuina espanyola
i francesa. Ambient fami-
liar. Costa Brava, 3 - So-
rnetimes.
RESTAURANT ALBORA-
DA a casa galega do S'Are-
nal Comidas e vinhos gale-
gos Carretera Militar, 269.
Tel. 260725.
KESTAURANT DELFIN
DORADO. Bodes. comu-
nións. dinars d'empreses.
Dini per un milenar de oes-
setes. Carrer Joan d'Atleta,
13 dadía Gran.
RESTAURANT EL HO-
YO. Bodes. batejos, co-
munions i festes socials.
Els capa de setmana obert
al públic. Carrer Cabot, 10
i carretera de Manacor,
365 ¡el. 271021 - Son
etno
"POLLOS ARENAL";
menjars casolans per en-
dur-se'n i menús econó-
mica. Carrer Trasimeno, 41
- S'Arenal. Tel. 261352.
"PEQUEÑO MUNDO".
Servei a la carta, cada dia
manco els dimarts. Provi
el nostre cabrit al forn,
toston de Segovia, ossobu-
co, etc., etc. Buffets i tota
classe de serveis a domicili.
Batejos, bodes, comunions
i dinars de companyonia,
celebracions, etc. Son Gar-
cia del Pinar, Coll d'En
Rabassa. Tel. 268661.
BAR RESTAURANT AN-
DREU. Cuina variada i ta-
pes. Sopars deportius i de
companyonia. Carrer de la
Grua, 6 - Ca'n Pastilla.
Tel. 261073.
Petits anuncis
SO.renal
de Mallorca
lel 265005
QUIM SANCHEZ
Mort pel socialismo
i la independencia deis
Paisos Catalana.
MOVIMENT DE II,/
DEFENSA DE LA TERRA 1111
del MONTSIA
fiCONGRÉS IN
TERNACIO
NALDE:LA
LLENCV,S-
CATALANk
t MCMVI86
Ca'n
erdera
CUINA MALLORQUINA
SALA PER BODES I
COMUNIONS
Incluit en els
convits
regalan: una
peLlicula de
r<dee.
Lemova
darrera
vol untat
és que
em mengln a
CAN VERDE
Carrer Parceles, 102-Les Meravelles de S'Arenal.
(Devant el Balneari, 5. Tel. 261057.
NOMES OBERT FT.S VESPRES
Joeep Vafiespir i Gost
Tafias Villanas
Servid Oficial RENAULTRENAULT
AJUNTAMENTÓDE PALMA
BIBLIOTEQU
liUNICIPAP
S'Arenal. C/. Gaspar RuLlán, 5 - Edifici de
l'Ambulatori de la S.S.
Coll d'En Rabassa: Carrer Mare de Deu de la Vic-
tbria. (Edifici Escola Pública).
Sant Jordi: g. Bauçá, 38 (Centre Cultura:E).
De dilluns a divendres, de 15 a 21, dissabtes, de
10 a 14.
Es Molinar: C/. Xadó, 5. Obert, de dilluns a di-
vendres, de 16 a 19. De dimarts a dissabte, de
9 a 13.
Servei a la carta, cada dia manco el. dimarts.
Provi el nostre cabrit al fom, tostón de Segovia, °emboco, etc., etc.
Buffets i tota clame de semeja a domicili.
Batejos, bodes, comuniona, sopan i dinars de companyonia, celebraciona, etc.
Son Carda del Pinar
Coll d'En Rabassa.
lelf. 268661.
Venda i reparacié de
lotos da tipos de vehicles
de la marea RENAULT
Carrer Sant loan de la Creu, 65
Telèfon 413867
SON FERRIOL
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Higya Pecoris 
	La leptospirosí
Antoni Muna,. Manescal
La leptospirosi és una malaltia greu,
infecto-contagiosa, que es pot transmetre
a l'home; és produrda per microorganis-
mes en forma helicoide (espiroquetes) i
afecta a la majoria d'animals doméstics
i salvatges.
En el ca adopta quatre formes clíni-
ques:
a) la septicèmia amb gastroenteritis
hemorrágiques.
b) la forma ictérica o malaltia de
Weil, amb icterícia, coloració groguenca
de les mucoses, febre, vdmits i d'evolu-
ció rápida; , el principal reservori és
la rata.
c) la forma renal, d'evolució crónica
amb nefritis, dolor abdominal, urémia,
hipotérmia, etc.
d) la leptospirosi atípica d'evolució
subaguda, caracteritzada per alteracions
nervioses.
El diagndslic requereix un minuciós
i conscienciós estudi del cas i del quadre
clínic. El diagndstic clínic s'ha d'ob-
tenir per l'estudi dels símptomes des-
crits anteriorment. En l'examen de labo-
ratori s'ha d'analitzar l'orina (albumi-
núria, urea, etc.) i la sang (urémia,
leucocitosi, etc.).
El diagndstic s'ha de fer amb el moquet
o brom ("moquillo"), amb l'hepatitis in-
fecciosa, amb la toxoplasmosi i
amb la piroplasmosi.
Tractament.- Les leptospires són
sensibles als antibiótics. Com a adjuvants
s'emplearan els corticoides associats
als antibiótics.
En casos de deshidratació s'han d'ad-
ministrar solucions salines o sérum fi-
sioldgic o glucosat. També es .pot ajudar
amb un tractament simptomátic.
Profilaxi.- Per prevenir la leptospi-
rosi disposam d'una vacuna adequada i de
gran eficácia per combatre la malaltia.
Els cans s'han de vacunar a partir dels
tres mesos; es pot administrar en la
forma monovalent o associada a l'anomanpda
vacuna triple que protegeix del moquet
i de l'hepatitis.
l•Inaliuent,'Conv: re.‹,,rddl quesl aquesta
malaltia, quan afecta l'home (malaltia
dels porquers), és etioldgicament, és a
dir, per les causes, iddntica als animals.
Les rates tenen un paper transmisor molt
important. També s'ha de tenir en compte
la possibilitat d'un risc de contreure
la malaltia per part de les persones que
conviuen amb un ca que clínicament n'esti-
gui malalt.
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Aquest tamarell de ca-
rrer Llaüt de S'Arenal ha
de fer lloc així com pot, a
la voravia. Demanam a
l'Ajuntament de Ciutat,
que amb urgencia hi faci
construir una garangola ci-
vilitzada* Quina mania dels
picapedrers de posar ci-
ment fina a la mateixa boca
dels arbres! Senyor batie-
aquest binaren crida auxi-
li.
Equip Benjamí de Futbol Sala de 1 Escola Públi-
ca d Es Molinar. Participa al torneig de la Fede-
ració Balear de Futbol Sala. No va dels primen
degut a que jugan per primera vegada un torneig
federat.
Centenars de petanquis-
tes de tot Mallorca 3e do-
naren cita en Es Campet
de Ca'n Pastilla per jugar
el Torneix de Nadal de Pe-
tanca, patrocinat pel Con-
sell Insular.
Ben avançades catan les
obres del parc de bombcrs
de S'Arenal al carrer
Pel mes d'abril s'acabaran
les obres, llavros a S'Are-
nal i amb l'autopista, tota
la nostra comarca, els
homes que apaguen el foc,
cataran a pocs minuts de
qualsevol sinitre - Molt be
per l'Ajuntament de Ciutat
i pels homes de la Associa-
ció d'Ilotelers que regala-
ren el trast.
DESITJA BONES FESTES
TOTS ELS CLIENTS 1
AMICS
PASSEIG CA'N CAIMARI, 10 -
 TELÈFON 265304
JARRER DEL CARDENAL ROSSELL, 96- TELÈFON:
 260319 ti
COLL [YEN RABASSA
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Successos
La matinada del diven-
dres dia 20 de desembre
fou testimoni d'una avena
molt greu a la carretera
de Ca'n Pastila. El Seat
600 matricula PM-156422
concluir per Francesc Xa-
vier Vera Bagur de 22 anys
va col.lisionar amb el Ford
Fiesta matrícula PM-AB
que conduia José Maria
P.S. que va resultar ferit
i conduft a Son Dureta. En
Francesc Xavier va morir
en el acte.
Les autoritats presents i directius de
 Ràdio
 Po-
pular se fotografiaren amb els guardonats.
Al Restaurant Portitxol
Animada entrega de trofeus
• 	de Radio Popular
El passat dia 14 de de-
sembre, va tenir lloc al
Restaurant Portitxol de
Es Molinar el sopar anyal
que Ràdio
 Popular ofcreix
als corresponsals dels po-
bles en el transcurs de la
qual s'entregaren els guar-
dona amb la "P" dels po-
pulars, al sacerdot Antoni
Martorell, al periodista
Lamberto Cortés i a l'his-
toriador Ramón Rosselló
i Vaquer, a la Agrupació
-
"Aires Sollerics" i a l'autor
teatral Sebastià Rubía a tí-
tol postum.
Va presidir l'acte, el bis-
be de Mallorca, Teodor
Ubeda, el director de Rà-
dio Popular, Ferández Pa-
nero, el conseller del Go-
vern Balear Francesc Gilet
i la consellera del Consell
de Mallorca Maria Antemia
Munar.
Bartomeu Xamena i Simonet, president de la
Associació d'Hotelers de S'Arenal, en una recent
entrevista a un diari de Ciutat, declarava esser
partidari de la creació d'un ajuntament a S'Are-
na, des de Ca'n Pastilla fins a Cala Blava, deia ell.
Noltros i afegiriem totes les urbanitzacions, fins
en Es Cap Blanc l'eix i centre de totes les quals
és S'Arenal.
A dquest revolt de Ca'n Pastilla, va morir en
Francesc Vera.
Picadís d'espires
Biel Florit d'es Coll d'En Rabassa
SI VOLEM BON ANY
HEM DE SEMBRAR CADA ANY.
I tothom ho ha de
fer a la seva manera,
amb les seves eines i
amb l'esforç de cada dia.
Per això, el Consell Insular de
Mallorca du a terme la seva tasca,
defensant la qualitat de vida a tots
els pobles i ciutats mallorquines,
fent arribar a tothom la nostra
104 cultura i garantitzant
uns bons serveis públics.
1 ho fa a través de les
diverses áreas d'actuació: Ares
Económica, Acció Social i Sanitat,
Ares de Cultura i Esport, i Arta
de Cooperació i Ordenació del
Territori. Sembrant perque tothom
pugui recollir els fruits.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Ciclisme
Jaume P011
(Molins de Vent)
va guanyar la
carrera de rindiot
Jaume Pou (Molina de
Vent) va guanyar la carrera
de l'endiot.
A un circuir urba, ubi-
cat al moll vell de Ciutat
devant el Parc de Mar, se
va celebrar diumenge pas-
sat, per totes les categories,
la darrera carrera de l'any,
la ja tradicional carrera de
l'endiot, organitzada aques-
ta vegada pel C.C. Baleares.
Va començar la brega
entre alevins i infantils,
prenent la davantera en
Joan Arcas, per devant de
Jaume Rigo i Miguel Re-
cio.
En fémines, una vegada
més la rivalitat fou entre
na Maria Mora i na Magda-
lena Rigo, decidint-se la
carrera a favor de la corre-
dora de Son Ferriol.
Pere Pol (Sa Vingya) en
cadells i Jaume Fullana en
veterana. venceren en les
seves respectives categories.
La prova principal, una
puntuació de 35 voltes,
fou dominada per tres co-
rredors, Jaume Pou, Joan
Caldentey i Bartomeu Mu-
nar, Pou, el corredor més
regular de la temporada
mallorquina va aconseguir
la victória degut a millors
puntuacions, seguit del seu
nou company d'equip Cal-
dentey i Munar (Verisa).
NO, NO, NO!!!, nostro
no és fanatisme: és instint
de conservació! Ho sentiu?
Hei, "vosotros", ho sen-
tiu?
L'amor sovint és com la
molsa: lo millor que pots
fer és bolear-Chi.
Mallorquina, vos vull
contar quasi una mentida:
—mallorquins!—
L'equador no passa per
Madrid. Deu esser de les
poques coses que no pas-
sen per Madrid...
Les idees són idees, i els
interesaos són interessos.
He de reconéixer que hi
gent amb una manya espe-
cial per conciliar abdós
conceptes en favor propi.
No és ver?
Estimar és més enyorar
que posseir. O no? O sí?
Qui tengui coratge de
sobres, que m'ho digui: ara
mateix en necessit una do-
si.
Un dia vaig dir que un
home anava restret. Molt
pocs varen entendre de
quin tipus de restrenyi-
ment parlava, jo.
A cada all, perdem o
guanyam un all...?
Qui tengui les arrels a
son lloc, i la inteliOncía
a nivell d'un núvol amic,
está ben aprop d'assem-
barl-se al que
 li reflecteix
el mirall.
fi AlSaiL.
POSAIT
BEN MUDAT
VINE AL -MR(5
QUE NO5ALTRE5
ANEM A ACABAR
DE PREPARAR
LA RESTA.
Q41114
DETALLE EN
SILVESTRE S'HA
RECORDAT QUE
Avul És EL ,
1.4Eu SANT:
11 1	 4:Atm~
POBRE
SILVESTRE!
PE VEGADES
WENPADO
AME. ELL
PERÒ ÉS UN
BON COM-
  PANVI
K-Coorics cEL,LE
0Rem El. PRIMER
ANIVERSARI DE LA
NOSTRA
 ARRIBADA
EN APUESTA ILLA
MERAVELUOSA±
Abans, els menjadors
estaven
 presidits per;
la santa cena...
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Salut la cistitis
red i dibuixos Picanyol L'ILLA PERDUDA
Alexandre Piza
Es la inflamació de la mucosa vesical,
de la bufeta de l'orina, d la infecció
més fre4ent és del tracte o canal uri-
nari.
En la majoria dels casos és d'origen
bacteria, si bé de vegades pot esser de-
guda a irritacions químiques o mecániques.
La dificultat a l'hora d'orinar és una
de les causes importants que la produei-
xen.
La infecció es pot produir de forma
ascendent degut a:
a) una mala colocació d'una sonda.
b) infeccions en la uretra, com pot
esser la gonorrea. (En el sexe femení,
i degut a que la uretra és mér curta,
és més freqt7ent que pateixin cistitis
que no en els homes).
e) en el cas de malalts que tenen
incontinéncia d'orina -per exemple
els malalts prostátics i paraplégics-
perqué no buiden bé la bufeta.
d) si les dones es banyen amb aigua
freda durant el període menstrual, es
poden produir casos de cistitis.
La infecció pot originar-se també de
forma descendent, com poden ser les infec-
cions en el ronyó, cálculs o pedres, etc.
Certs agents químics -per exemple,
determinats medicaments- també poden
produir-la.
Quan es tracta de persones susceptibles
i propenses a patir-la, poden provocar la
malaltia certs aliments o begudes; és el
cas de la cervesa, el marisc, etc.
El símptomes 'solen començar amb alte-
racions en la micció, de forma brusca.
Comença amb moltes ganes d'orinar (pola-
quiória), segueixen dolors i ardor (dis-
ória) tant abans com després d'orinar,
i a tot aixd s'associa la piória, és a
dir, preséncia de pus a l'orina.
Normalment no sol afectar l'estat ge-
neral de qui pateix la cistitis, llevat
de casos greus que van acompanyats de
febre.
El tractament que s'ha de seguir sol
esser a base d'antibiótics -si és possible
s'ha de fer abans un antibiograma - ; convé
aplicar compreses calentes o humides i
banys d'aigua calenta; en els casos més
complicats, es fa necessari el repós.
SÁrenal
de Mallorca
2o5305
1985, =g.
Comissions Obreres de Barcelona
considera profundament insolidaris
discrinúnatoris per al Principat els criteris de la
distribució de l'AES.
I afegeix que dels 30.000 milions de pies. per
a concerts amb l'INEM —Institut d'Ocupació—
en tocarien 5.380 milions i només en donen
2.000, menys de la meitat del que correspon.
CC.00. ha calculat els 5.380 rnilions que ens
toquen i que no rebrem, basant-se en  l'índex
datar registrat, el nombre de treballadors en
atur que no reben prestacions, i la quantia de
les prestacions rebudes per l'INEM.
Per qué l'any passat uns càlculs diferents
d'enguany? Qui ho diu que anem més bé, i per
qué ho fan? El 84, la provincia de Barcelona
rebé el 12,6 Yo dels fons dedicats per l'Estat a
l'ocupació comunitària. I el 85 només en rebrà
el 7,7 Yo.
4
isi
Amb les Ultimes lleis, els ajuntaments
dels Països Catalans, ni poden nome-
.
nar els seus secretaris, ni disposar del
seu patrimoni artístic sense la intervenció del
govern de Madrid.
!`i O HA STAT R. E S
He estat servit de gripot
unes bones tossinades,
he preses ses cullerades
vuit dies d'esser bon atlot
té.It oy
1 com que bo ja estic
torn a fumar com abans.
-
Ja m'ho diu Na Xesca Baralla:
"Tu finarás fins i tot dins sa nortalla".
M' he
que
fet posar veixigans
és remei . molt antic
1714.— Felip V acaba una guerra de 17 anys amb
Portugal luna de 12 amb la corona d'Aragó.
1841.— El general Pnrn Increpa el Congrés
dels Diputats de Madrid: .1.os catalanes, ¿son o no son espa-
ñoles? ¿Son nuestros colonos o nuestros esclavos?..
1848.— Valenn Ahnuall proclamava que els nostres greu-
ges són més fans que els que van incluir les  colònies amen-
canes a la independencia
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S'acosta
	 catalans
'Ni	
Inverstons publiques
totals 1985	 % atur a
pies/habitan! 	 31 gener 85
Múrcia	 25.336	 . 17,31
Extremadura.
	 24.999	 24,13
Aragó21.093	 17,33-
Rioja	 20.819	 16,18
Galicia	 17.798	 13,62
Madrid	 17.529	 16,14
Canàries	 17.283	 19,41
Castellalleó	 16.552	 17,76
Andalusia	 16.201	 30,39
Castella-La Manxa 	 15.895	 20,30
Cantábria	 15.336	 16,75
Mitiana de l'Estat	 14.104	 1985,
BALEARS	 12.337	 18,75
Astúries	 11.021	 17,90
VALÉNCIA 	 8.573	 1971,
ATALUNYA	 6.203	 19,39
..)
,1431
, Suspensions de pagaments (1982): 477
. als Països Catalanas i 416 a la resta de
l'Estat, o sia, més del 50 °/o de les em-
preses en suspensió són nostres, i el passiu que
representen és el 37 % de tot l'Estat.
Fallides (1982): 80 als Països Catalans i 72 a la
resta de l'Estat, o sia, més de la meitat són em-
preses dels nostres páisos, amb un 60 Vo del va-
lor passiu de totes les de l'Estat.
Jordi Moners i Sinyol
a «El Llamp», 14 marc 1985
El centralisme fa concessions als de-
cidits —per això el País Basc té un
tracte únic— i es manté altivament
ferm davant els dialogants. L'estrategia, a mes,
és que la periferia espanyola oblidi els greuges
que legítimament pogués tenir enfront del cen-
tralisme, i així Andalusia no seria víctima d'una
política suicida d'autarquía económica o del
manteniment de l'estructura agrària feudal, si-
nó dels catalans insolidaris i separatistes, que ex-
ploten les regions més pobres. la Valencia, en
canvi, s'atia la resistencia a un suposat impena-
lisme català. Tots els arguments valen perqué,
enfrontant els territoris, l'autoritat arbitral de la
capital torni a caure a la ma terma i ávida del go-
vern central i centralista. (Quant a la famosa «so-
lidaritat», continua Tnas, el fons de compensació
interterritorial pagà, l'any 1984, 30.000 pessetes
per parat a Catalunya i 346.000 pessetes per pa-
rat
 a Extremadura).
Josep M. Espinás (Avui 21 març 85)
J El govern espanyol, a través de lesseves «delegaciones provinciales deHacienda», havia tret del Principat
900.000 milions de pies. l'any passat, i aquest ma-
teo( govern n'havia retornat en mversions diver-
ses només 140.000 milions. Kit parlava per TV3
el Conseller d'Economia i Finances de la Gene-
ralitat de Catalunya. Doncs bé, AQUESTS DI-
NERS SÓN BEN NOSTRES, DE TOTS ELS CIU-
TADANS, TANT DELS DE SOCA-REL COM
DEIS IMMIGRATS.
Joan Crexell (Avui, 15 d'octubre 84)
E s guanya el dret a l'autodeterminació,
exercint-la. Ho deia fa pocs dies i pro-
metia insistir-hi.
Estic convençut que Catalunya no va pas
perdre la seva sobirania per casualitat, ni
per simples raons de força. Calgueren
moltes .circumstàncies, tant internes com
externes. L'Estat català va quedar com una
falca entre dos poderosos, França i Castella,
en un moment de poca dernografia, d'afebli-
ment de les institucions, de poca capacitat
d'iniciativa. Catalunya ja no era protagonis-
ta, com anys abans, i Ii calgué associar-se
(que, a la llarga, vol dir sumar-se) per sobre-
- viure.
Les diverses renaixences catalanes  s'han
fet sempre dins d'Espanya, condi-cionades
per Espanya. El creixement industrial va
haver de menester els mercats espanyols i
els aprofitá. Les circumstàncies no permeti-
en més volada que la que va tenir la Manco-
munitat o la Generalitat de Macià i Compa-
nys (i, probablement, el President Mártir
ho va patir el Sis «Octubre).
Podíem, fins ara, únicament treballar per
no perdre la nostre pròpia identitat, servant
l'esperit i Li mernOrta perqué (luan arribes
el moment, la
 història ens trobés preparats.
Ho hem fet, fins allá on hem pogut.
Però
 ara entrem a Europa. Hi entrem, és
cert, agafats de la maneta de l'Estat espany-
ol. Però hi entrem. Cal ser conscients que la
major part de les coordenades que ens abo-
caren a la unió amb Castella desapareixen.
Les circumstàncies
 en les quals ens haurem
de moure des d'ara seran unes altres. El
moment será difícil perquè tots els Estats
europeus han entes el risc i juguen fort
totes
 les cartes per evitar l'alliberament de
les nacions que han dominat en l'etapa ante-
rior.
Posaran diticultats a la unitat política
«Europa i a les velleitats «separatistes»
internes.
Però el marc ens será propici. llaurem de
lluitar només contra la Ilei i la força. Però
no lluitarem contracorrent, sinó que el co-
rrent de .1a història jugará a favor nostre:
l'Europa de les nacions éS, amb tota segure-
tat, l'Europa del fut u r. Pius Pujades
Wr
-,S51 °LOSA D'EN PERE
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ELS PAÏSOS CATALANS NO SÓN NOMÉS
UNA LLENGUA I UNA CULTURA.
Són també una societat que viu del treball i que es demana el perquè del seu retarci
comparat amb Europa.
els idiomes matarnos
~NI
INCITEM PÚBLICAMENT ELS COL.LEGIS D'ECONOMISTES I TOTS ELS PROFESSIONALS DELS PASOS
CATALANS PERQUÈ ESTABLEIXIN A TRAVÉS D'UNA AVALUACIó GENERAL DE RESULTATS, LES
DESVIACIAONS ADVERSES. I QUE EN SUGGEREIXIN LES SOLUCIONS INDISPENSABLES.
És una página publicada per "Arares de Joan Ballester i Canal» a diaris dels Pasos Catalans. Ajudeu la nostra tasca no condicionada per cap
interés de partit, demanant informació
 a l'apartat de Correus 5.069 de Barcelona.
